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SF:Roa: La tey do AdniJnistra.ci6n y Contabilidn.d de
la Hacienda púhJlien, do 1." <le julio de l!/,ll, n:<:eptúa,
en su articulo'56, de 1&-; formalidades de sulll1stu o I:on-
curso y autOl'lZa que 61: ejeculen por aUllli n istmción,
cntre otros servirio!', los que no exccd.tn de 25.000 pe-
~etas eo .u total.•OIIOltl:, o de :;.000 las entregas que
deban hacen;e anu,urncnte, lii('rnJlI'C que éstas JIU exec-
dan de diez; en el 57 se dispone que todo p!'Oyecto de
contrato. que liubicrc de cok;b,rarse'por subas~ o con-
curso, si su impolte excede <le 250.l>00 pesetas, se pa-
sará o. informe dd Conse,jo de 1<;st.ado, ncolIlp:~flaodo los
pliegos de condiejones Cor'mlLdos en cump4illliento de
lo que dispone¡ h; a.rtíeuI:os 48, 4!J,! 53; Y en eL 58 o;e
previ'cne que SI dUI'ante la e,lccUclon de los contratos
que ~ln su origen no akanccn 1JI, cifra de 250.UOO pc-
::ietas, hayáD de i'lltrodu!:irsc modificacioncs que eleven
dll,irnite a, dicha c.íf'l'a si n cxceder de ella, é!>ias deben
ser aprob3das por real d{;creu~, acordado ,en Consejo .de
Ministros con in forme del Cúrlscjo de Est'll.do; rescm-
diéndose 'Jai contratos cuando pOI' vir.tud de eSRS mo-
dificaciones exceda el límite dl' la. Fefcridll. ei f~a.
Transcurrido un pl~zo de catorce años desde que (Ué,
promulgada dicha ,iey, han podido observar~"e e1al':¡,mpn-
te ~ dificultades de orden admi,nistrativo a que da
lugar llL observancia de los llrnites .mareados..
Fué en efecto laudable prudenCia dell l'e~lslador la
de fij~kJs en di~hos términos, ante la probabiljdad de
que en aquellos casos no hubiem ,postor'(',S, dana la (,u~n­
tía de~ imporl;(> del servido, en relflCión, como cs lógiCO,
con el namero de un.idades dQ obra, y por lo tanto, con
el precb ullitario de é~ta; pero el de 1I:>s materi,nles y
cJ. de 'a nfano d..l obra. hll. aumentado en, c;;te plazo de
,modo tan consifil:rab'e, que muchos scrV1ClOS de <:ost;
muy super·jar a los citados se encuentran hoy eD II.na-
logas cil'Cunstanda~ dándose d caso d.e qued:u' dC!'I,cr-
t.as la. mayor parte dc ~'\s tluha¡;tas que se a.nunelan
por un prcsul1ul'sto inferior a :,0.000 pcset:.l.s..
Es, pues, conveniCnte en )¡t aet~alldad duplJcar' e~.
limite señalado CII b tey, Jl:l.ra el Importe ~e aquellos
sel"V~ios quc, por fa. sO\'1. razón de S11 euanlla, pueden
scr e~ceptu;HI()~ de laS forma1i.dadcs de s~bl\Stn o ron-
cUT"SQ; y an;'I,')f~:1~ considcl';u:iooes aco~seJan. e~evl\r al
do~ o() 5E'a a 500.000 pesetas, el limite ma:umo que
1ija el articulo 57 l\ todo proyecto ,de contrata, que 1Ia-
REAL DECRJ..'TO
A propuesta dcl Jefe del Gohierno, Presidente ~nte­
r¡no del Directorio Milit.ar, y de acuerdo con el Ilusmo,
Vengo eo dt'Cl~téól' lo siguiente:
Ar'tícu1(i arÍico. El ftjlartndo primero dell articulo
56 de lf\. ley de Administraci6n y Conta.b(Lidad de 1.0.
Ha.cienda púb\ica quedal'á redactado en la forma SI-
guicnte:
«1.0 J.os Que no excedan de 50.'000 pl'setas .fn su
total importe o de 10.000 pesetas las entregas que de-
ban hacerse anuaLrne-nt.e, sicmpre que éstas no pasen
de diez.:.
El artículo 57 quedara re<inctlldo en la sigUIente
rorm8~
«Todo proyecto de contrato que hubi~l'a de re1clwarse
por subasta. o concurso, si su importe e1(:I'UC de :''''' 000
biendo de celebrarse por subasta a concurso, naya de
pasar a informe del (;OilsCjO de Eslado; y por obligada.
cOl'l'O"adón, a la mi!;/IIa l'lll'u el limite que seila.La. el
artículo 5ti para \;1.<; modilil'adones que pueden intro-
ducÍ!'sc en los CúIll¡';¡to" "in d;u' lu~ar a la rescisión
de los mismos. t:'n la form:t en dicho ll.r'tícuJO prevenida,
B1eD conocidas son las ditieuHaues que OC:UI'l'E>O en
el easo de tener que declararse desjcl'tas las sublistas
plll' lJ.. ..t;¡ de !icilaUIJI'l's.
Los tl';\lnjll'~ IlC(,,'s;\I,janlPlli<' l'f'<IUl'I'jdos nntps de lle-
b"l\r a determinar~e en delillitiva 1'..1 pI'oc:cdimicnto 00-
m\nistl'lltivo de C'.iccución d(~ I:¡~ OIIt'H~, son C:\lIS:I. de
jmporianll'S púrdid¡¡~ de tiempo que, 1'11 ucliniliva, re-
dundan en p.l'I',jllil,io de \as IlIi,~Ill:l" obl'l~; l'uy:t 0lJOI'-
tuni(\:ud ha 'üuo (HlIt'lIlada pOI' la Admioist¡'uci(in, te-
nienuo \'11 \'II¡'lIli¡ lo'j lil1'" lJlIl' ('011 ~~lJudlas se tl'ata
de consegulr', y qll(~ Illlllil"'a di"lIIillllil' llolllhlt',ucnte,
si apllllam.ipnto.'; i'Il'ril:rhlt·" Jln 1I11('lIh, pOI' ulla p1'O-
ik:lnga.da t¡':unitnci(¡o, T'1'1;¡'aslll·n.1l PI moll1l'nto t'1l quy
lie ha eslimado qll!' el inlcl'0" púbUeo nec<:;;lta la uLJI¡-
za.díín de 1;1.'> ohra".
j.;sLu!f l'oo"il1prruionps 1;on aplir'a h'ps :¡ tildo" Il>s se1"-
vi'\;íos del Est:vlo; y ya qlW fa t'xpc"il'n('jn ad'lui'I'jda
durante un phzo qlH' 11l'1lP. estimar,p r(trgo, dado el
rápido crccirnipnlo del númí'm 1', illlpo('~aocia ,lc las
a.tendones pública.s, l\ <¡nI' ('\ G(¡llIl~rno tiene 1'1 deher
de PI'()('UI'ar ~n. m;'>; pl'f)nta y r'onvellil'ntl' snluC'ióo, Pll-
I'(l(:C habe!' IIq:;auo el /Ilornl'nlr¡ de r!'forrnar .nquellos
precoptos, de Ilcuet'do ('nn lo (jllI" ('('lmo CJueda dlC'ho, de-
mandan las pl'csenLc_s cil'l·Ullst:t1h:ias. .
En atención a lo C:qHIC'SW, pI Jefe del GohJer~? que
suScribe tiene eL honor dl' sr)m('tel' ~ In aprobllclOn de
V. M. el adjunLo jll'oyecto de decreto.
lliJ.driki 27 de mal'zo de 1!J25.
Sdoll:
A L. R. P. de V. M. '
ANToNIO j,lAoAZ y PER!l
DECRETaa
o" • __ ., .. a.r -~,~:r.
REALES
© d e




ORDENES}'CSetas se pasará a infonne del Consejo de Estado, arom-pafiando los pliegos de condiciones fOl'mados en cum-
plimiento de lo que disponen lbs artículos 48, 49 Y 53...
Y el articulo 58 quedará redactado así:
«Si durante la ejecución de lps contratos que en su .
origen no alcanzaren la cifra de 500.000 pesetas fue·
se necesario introducir modificaciones que alteren su
importe elevando a dicha cantidad y no excediendo de
ella, estas modificaciones deberán ser aprobadas por
real> decreto acordado en Consejo de Ministros, previo
informe del Consejo de Estado. Si excedieren, se res-
cindirá el contrato.:t




I!J Praldeate Interino del Directorio Ml\ltar.
bToNJO Iúa~ y Pbr.
REALES
cernos. Señores: S.




M. el a<ey \
disponer lo
A propuesta delJ Jefe del Gobierno, Presidente inte-
rino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en admitir la dimisi.6n que del cargo de Go-
hernador civil de la provincia de León Me ha presen-
tado D. José Barranco y Catal,á.
Dado en Palacio a vcintiSliete de marzo de mil nove-
cientos ve¡inti.cinco.
ALFONSO
I!l PrnkIeDte InteriDO del Directorio Militar,
Amomo KM., y PDI
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente inte-
rino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
VcnlO en nombrar Gobernador civil de la· provincia
de León a D. José del IDo Jorge, jefe del Ejército.
Dado en Palacio a velntifllete de marzo de mij. nove-
cíenále veinticinco.
ALFONSO
CIrcular: Cesa en el car4tQ de Delegado guber-
nativo dei partido judicial de Reus (Tarragona);
el teniente corond de Infantería D. SallVador Mena
Vivero.
28 de marzo de 1925.
Señor.••
~¡rcular: Pasan a desempeñar el cargo de De-
leÍ'ados gubernativos en las zonas que se expre-
san, el comandante y capitán que fi¡ru.ran en la
!-JgUlente re1aci6n.
26 de marzo de 1926.
Señor••••
Comandante do Infantería, D. Auguato Condo Gon-
zález, a la zona Madridejos-Ullo (Tol~o).
Ca.pitán de Infantería, D. César A]va~z Allvarez,
~ la zona mescas-&l.ca.lona (Toledo).
I!l PIftIctnte IRtertllO del Dlredorto MlIltal,
4Jft'OlOO Júcua y PaI
A propuesta del Jete de Mi Gobierno, Presidente in-
terino del! Oirectorló Militar, !Y de acue:rdo con éste,
Vengo en ;decretar lo siguiente:
Articulo dnico. El a~culo segundo del reali decret<
de 25 de mano de 1924, posterk>rmente modificado por
el de 4 de julio del mismo do, ~ueda redactado en la
fal'ma aig1dente:
cA.rtlcuJo t.D Para iniciar y d.i.rigtr todos lo> servir
c.ib8 relacionados' con dicho abastecimiento habrá en el
Hialistel"io de Varina. una Jun1;&. centra\. presiid.ida
por el. Almirante Jete del Eatado Mayor Central de la
A.rrnad2l. de b. cual¡ serán Vocales el. Inspector gene-
raJ, de Ingenieros de 1& Armada, el Intendente general,
ql Asesor general, el Interventor central y el Jefe de
la Secci6. de Campafia del Ministerio de MlIlrina; un
Oenen1'de Ingenieros de.t Ejército, designado por el
JLinister1D de la Guerra, y u~ Inspector general de In-.
genieros de CamJnos, Canales y PueI'ÚlS, nombrado por
.. Ministerio de Fomento, quien será Jefe del servicio
técnico, actuando como Secretario, con voz y voto, un
Jefe de 1& Armada, con destino de plantilla en el Mi-
nisterio de Harina, propuesto por el Presidente de la
Junta.
DIIdo el! Palacio a veintiséis de marzo de mil nove-
cienbl veinticinCOj
.
I!I Presldetlte latmBo del Dlreclorlo MlUtaI,




Se ~ran ~tes de ,eanTPO de V. E. al
teniente coronel de ese Instituto D. José Gutiérrez
Vecilla, que deeempeñaba Igual cometido a la in-
mediación del Teniente general D. Juan Zubia Bas-
secourt, antecesor de V. E. en ese cargo, y 106
del proPio empleo D. Emilio MailIo Núñez y 'don
Angel Bueno Rodrigo, primeros jefes de las Co-
mandancias de Pontevedra. y Orense, respectiva-
mente.
28 de marzo de 1925.
Señor Director genenl de Ja Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la priJnera y 0<:-
tava regiones e Interventor genera.!J del ~rcito.
Se nombra ayuda:1t(' c1C eatrJPO del General' de
la 14." dlvisión D. 'Francisco Gómez-Jordana y
::ouza, Vocal del Directorio Militar, al comandante
,le ~dlJa.llerla D. Manuel de Gruña Reynoso, Mar-
qués del Castillo de Jara. que ha cesado en. igual
ometido a la inmediación del Teniente general
D. Ricardo Burguete Lana.
28 de marzo de 1925.
- cño"cs C.apftanes generales de la rr':rnera yo sép-
tima }"p.rriones y Pros:d~nte int2rino del Direc-
torio Militar.
Señor InrervE'll1tor {;cne!:1: del Ej¡;rcito.
© Ministerio de Defensa
0.0.04111.70 29 de mano de t925 905
Cesa en el cario de ayudante de campo del Gl>-
bernador M litar de Cart.agr-na, D. Eduardo Cas--
tell y Ortuño, el comandante de Infantena don
Justo Gonza:ez Grau, por haber cumplido Cll1 di-
cho cometillo el plazo reglamentario.
28 de marzo de 192[j.
Señor Capitán general de la tercera ~gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Se nOmbra a,yudante de campo del General de
la briJ,rada de Infantería de Tenerifet, D. Isidoro de
la Torre ~"ar,tana, al comanOantc de d~cha Arma
D. Gabriel López Fresn0da, disponible en esas
Islas.
28 de marzo de 1925.
Señor Capitán g~n('la¡ de (';¡narias.
Señor Interveator general, del Ejército.
El comisario de Guerra de segunda clase don
CarLos Gil Gárate, cesa en el cargo de ayudante
de campo del Interventor de. EjPrcito D. Pablo
Ibáñez Martinez, Jefe de la Secc ón de Interven-
ción de este MW.sterio, en c(#niSlión, Y se nombra
en subst tuc-.:ón aL comisario de Guerra de pri-
mera c1a'le D. Emilio Elvira Zapata, disponiblo
en la primera región.
28 de marzo de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Cal.itán general de )a primera región o
Interventor general del Ejército.
Se nombra ayudante de campo de\; Interventor
de Ejército D. Augusto Resino Parrilla Secrc,
taliio de la Sección de Intervención de ~te Mi-
nisterio, al comi.ariQ de Guerra de segunda clase
D. Fernando Micó y Sánchez Naire, disponible en
la primera región.
28 de marzo de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Capitán general de la primera región e In.
terventor general del Ejército.
CireuIar: El artículo sexto ue la real orden
eircu!Jlr de 25 del actu.al (D. O: núm. 67) se en-
te~erá rec~~cad() en el sentido de que los jefes,
.oficlales, aBlmIlados y clases ue segunda cate&oría,
sobrantes de plantilla por la reorganización del
EjércIto de España en Marruecos. podrán fonnu-
lar petición de destino hasta el 20 de abril, para
que surta efect.os en la propuesta de dicho mes.
28 de marzo de 19'25·.
Señor...
Se hace c~)nstar, a los efectos correspondientes,
que el destino a cate Ministerio, por real orden
do 20 del actual (D. O: núm. 64), del subinspec-
tor s~gundo del Cuerpo de Equitación Mi!itar.
D. .Eduardo ~alias Martinez, es en plan de su-
penor c!itegona.,
27 de marzo de 1925.
Señor ~u.bf'eCret3.rio de este Ministerio.
señores Capitán general ¿e !a primera región e
Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
Pasan a la situac;ón de "Al Servicio del Prl>-
'. etorado», el teniente de Artillería, del regimien-
to de Plaza y Posición núm. 2, D. Jaime Parladé
Gross, y el de Ingenieros, de las Intervenciones
Militares de la zona de Tetuán, D. Benjamín
Llorca Gísbert, toda vez que han sido designados
para desempeñar plaz~c; de oficial del Ejército de
la plantilla -del personal militar europeo de la
Gendarmería de Tánger.
28 de marzo de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
~ñores Alto Comisario y General en Jefe del ¡'~ér­
cito de F..sIJaña en Africa, Capitán general de h
~tava región, Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Pasa a la situllCión de «Al Servicio del Protec-
torado», por haber sido destinado a la harka del
cilpitán Castelló, ed teniente de Infantería del bata-
llón de Instrucción D. Rafael Moreno Garrido toda
vez que ha de percibir sus haheres por l~ Sec-
ción 13.· del presupuesto -de la Presidencia;
28 de marzo de 1925.
Señof Presidente del Directorio Militar.
l:::eñores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
c;to dp E/mañA en Africa, Capitán general de la
primera re&'ión. <Amandante genereJ de Ceuta e
Interventor ¡¡oenera!. del EjéreitQ.
-
Continúa en la situación de cAl Servicio del
Protectorado», por haber sido destinado a 11\ Me-
hal-Ia. Ja.lifluna de Tetuán núm. 1, el. teniente do
fnfanterfa, de la de Xauen núm. 4, D; Juan Ho-
norio GaraizabaJ de Oama, toda vm que hll de se.
¡;ruir percibiltndo 8US haberes por' la Seeci6n. 13.-
!lel presupueato de la Presidencia.
28 de marzo de 1925.
Seoor Presidente del Directorio Militar.
SeñorM Alto Comisari() y General en Jefe del Ejér-
cito de Esp8ña en Alriea, Comandante general
de Ceuta e Interventor general. del Ejército.
Pasan destinados a Jos Grupos de Fuerzas Re·
guIares Indígenas que se indican, en vaeantes de
plantilla que de sus clases existen. el. suboficial
y sargenu>s coFnprendidos en la siguiente relación,
incorporándose con 16 máxima urgencia. .
28 dI:'. marzo d~ 1925.
Señor Alto COmisario y General en Jefe del Ejfr-
cito de España en Aírica.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
reR'i?nes, Ct)mAndantes generales de Ceuta y
Mehlla e Inter"entor general del Eiército.
AL GRUPO DE FliERZAS REGULARES
JNDIGENAS DE CEUTA l\1JM. 3.
CabalJeria.
SubofiC';al, D. Andrés Rodríguez Le6n, del regio
l1:icnto de Cazadores Vitoria, 28.·
lnfanter.a.
::largentc:', José Amador P~rez. de supernomer'lrh)
del mlsmo Grupo.
906 29 de marzo de 1925 . D.O.a6m.70
AL GRUPO DE FUERZAS REGULAR~
INDIGENAS DE ALHUCEMAS NUMERO 5.
Infantería.
Sargento, Patricio Resec() Gil de supernumerario
del míl'fM Grupo. ' - .
Otro; Cándido San José Chidia.rw, de ídem del ídem,
Otro, Francisco Campos Ginés del regimie.nto de
lnfanteria Gerona 22 '
Otro, Ma,l'lUeL Nieto 'de Barrios, del de Toledo, 35.
Circular: Pasa destinado a los Grupos de Fuer-
zas Regulares' Indígenas que se expresa, el perso-
~al de tropa comprendido en la siguiente relación
mcorPQrándose con la tmáxima urgencia. •
28 de marzo de 1925.
~(flor, •••
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETU "N, 1
Para Infantería.
Sold'\do. Juan GUllix Velase, del ngimiento Infantería dd
Rcy,l.
Otro, Rafacl M'lra Pino. del mismo.
<;:abO, Serafín Cuc:nea Herrrra, 'del de' la Reina, 2.
Soldado, Angel Urllz U b no, de:, de {'órdoba, 10.
rabo, Domln~o Fernández Rivc:r, del de San fcrnando 11
SolJa lo Felipe JlIli~ Rar,a, ,-el mis ',0. ' .
Otro, Renilo. Ha ahon· (larda, dd de Cólstilla, 16.
aIrO, EugeniO Me éndez G~lId o. dd elc Ualicia. 19.
t;abo, Manud ~uárez Ferná del, del d.. Ar.ag6··, 21.
<;01 dado, A 'elald" o 'ado Pah o, ¡J. 1d.. A<furiao;. 31.
Otro, Pruetuoso A'onso Ben·to, d, I d, Burgos, 36.
Otro, Tomás Romero G6mez, del mis o.
Otro, JO!l~ , ugat !)escarr'l/a, dt"1 .Ie Crrj~ola, 42.
Olro, Agustfo Castro Ver cilla, dc:1 mism",
Ot 'P, Frnncí e.. 17quierdo Extre nera, d I mismo.
'ltro, Agustln Chel~ P ·rce, del de Gar, llano, 43.
Otro, Antonio R 'dríguez Pulido, del de P·ví~, 48.
r:abo, José Dlaz Román, del dr A·'da1ucí. ">2
Soldado, Lucio' 'onzálrz (jarcia dd de ls~bella Católica 54
()tro, Antonio Sola o Casto i lo, 'del mis"·o. ' .
Otro, Jesús Abad Bueno, del .le (trdenes Militares.
Otro, Pedro Ortín Ba l, del mismo
vtror Bartolomé Naval Gálvez, dcl mismo.
Para Caballería.
Soldado. Antonio del PiFIO Martín, del' regimiento Lanceros
Barbón, 4.
~abó, Francisco A!'l~ya Carrasco, del de Esp ña, 7.
;,ol"ado, A'1drés C~beza Lóp'z, del d~ Cazadores Alfonso
XII,21
Otro, Angel Coronil Pérez, dd mismo.
AL cnuPO DE FUERZAS IWGTlL,\RES INDIGENAS
DE LARACHE, 4.
Para Infantería.
~oldado, rri<lóbal Vázquez Martín', del regimiento Infantería
A!mansa, 18.
Otro, 'osé Rodríl?uez ofante, del mismo.
Otro. Antonio Ahc:cilla ~iñán, ó"e ., ismo.
Otro, J'Isé I'Il!ado Qo~rcí", dei mismC?
Otro, f"líx Ur'"l!a F"r ~ndt'7, dt'1 ml<m~
Otro, Usardi O P nela Fontanes, del de frrrol, 65.
Otro luan . lanro lañez. d Imismo. .
Olro: ron<;I3ntino Onnz ;!t'z Oonzález, del mismo.
Otro navid (I,'reía (lnmez, "el mi~mo.
Otro' Die!! Pére7 Torres, d!"1 (f. Cádiz,67.
Otro: "ntoni . Sot, (¡ I ar·lo, del mismo.
Otro;~~f1l!el González ~uñoz, del m·smo.
Í<::.J O de e sa
Soldado, Víctor Barba Sánehu, del regimiento Infantería La
VIctoria, 76.
Oto o, Be nar\lo Gil Martín, del batalón Cazadores Barce-
lona. t.
Otro, Oenaro Flores Oíaz, dtl mismo. .
Ot'u, ; .regono Sanz ferná del, de mismo.
Otro ,Oaspar PI ~a Canete, del mismo.
Otro, R.. faci Expósito Mesa, atl mismo.
Otro, ]ulÍán ]odQr Oarrido, del mismo.
Para Caballería.
S(lldado, MarcO'> Algarra Luján, del SI gundo regimiento Ar-
tillelÍa Jil(era.
'0110. Anlcelo Lamas Riadíjos, del regimiento Cazadores
Albuera, 16 de Caballería.
AL GRUPO DE fUERZA" REGULARES INDIGfNAS DE
ALHUCEMAS, 5.
Para Infantetia.
Corntta, José L6pez Pérez, dc:l regimiento Infantería Afri·
ca, 68.
Otro " Manuel Rico Sánchez, del de Extremadura, 15.
Ot o, José Sicira Suá ez, del de Isabel la Católica, ')4.
Otro, Cdrstino GU"érrez I1r la fue .. te del de Afriea, 68.
O' ro, Ge,·aro ~odríl!uez Peñ·, oel mismo.
Otro. Eduardo Martín Cardes, l1e' de elilla, 59,
Otro. J an B Isico Ur.nado, del de "an fe'nando, 11.
(;;..) ado, Manuel 'uArez Gonzálrz del de Afdca, "!J.
Oro. VidOPO liménez Recio, del de Me ¡\la, 59.
'UO, A, d, és Valcárcc\ Carr, tero, del d·' I e ¡ñota,42.
Olro, l\1iRuel Gonzálcl fernánd· z, dd de ZaraglJza, 12.
Otro, José Díez Sánchc7, d· I mi-mo.
Ot.o, Remi~io Terentc Terentc, del mismo.
Para Caballería.
Cabo, DieRo Mo.tazo J.6PC7, del regimiento Cazadorcs Ví-
tOlia,28.
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. Las 125.074,84 pesetas que a lngenie-
ros le restan de las 226.000 que para sus Escuelas
Pr¡'ictica.':; le fuerQn asignadas por real ordp.n circu-
lar de 11 de agosto ele 1924 <D. O. núm; 178). se
distribuirán e:1 la siguiente forma: .
Para instru('c;ón te~('nica en el !'egundo semestre
del bataJlím de Alumbrado, 69.270.
Escuelas Pri'\.Cticas de ·la tercera unidad de
ídem, 1).400.
Para cqtU!>letar la cantidad necesaria para la Es-
cut'la práctica que ejecutará en Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 40.000.
Para reposición de herramienta inutilizada en Es-
cuelas Prácticas por diversos Cuerpos, como au-
mt'nto a 10 a.~gn,ador 6.500.
El resto de 3.904.84 prsetas queda a d'isposición
cip. la Se~ión de Instenieros p?ra atender a las
necesidades i~llITlrevi~tas Que pud 'eran surgir en
las referidas Escue!a.<; Prácticas.
28 de marzo de 1925.
Señor•••
PENSIONES DE CRUC~
Se deja sin cfpcto la, real orden ole 18 del ,mes
.1ctU.~! (ú: O. núm, 62>, por 'a aU~ SE' concedía al
sargoento del Gnrl'o de Fuel7..as Rc!'uLares Indige.
nas oe Tctuán núm.. 1, Vicente Mateos L'orente; la
0.0.0110'1.70 29 de marzo de 1925 907
pensión mensual de 7,50 pesetas por acumulación
<re cuatro cruces rojas del Mérito Militar que
pOsee.
28 de merzo de 1925
Señor Alto Ccmisario y General en Jefe del Ejér-
cito de Espllña en Afriea:
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
tor general del Ejército.
RECOMPENSAS
De acuercl!o ~on loinfoltnado por el Consejo ~u­
premo de Guerra y Marina, se rectifica la relaclOn
inserta a continua.ci6n de la real orden circulal
de 20 de dicien'bre últtno (D. O. núm, 287), que
concede la Medalla de ~ufrirrr.ientos por la Patt ia
a un jefe y varios oficiales herIdos por el ent111igu
en campaña, en el sentido de que la cantidad que
por pensión diaria corresponde al capitán Ó'e Ar-
tillería. hoy comandante, D. Antonio León Man·
jón, es de 8.972,50 pesetas, que con las 3.600 pOI'
indlpmización, suman 12.572,50 pe!;ctas y no
10.075, como en aquella relaci6n se le señalaron.
28 de marzo de 1925
Señor Alto Conúsario y General en Jefe del Ejér-
C(to de España en Afri'Ca.
Señores Presi<i'ente del Consejo Supremo de tiue-
rr~ y Marina, Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Visto e~ escrito de V. E. de 5 del actual, dando
cuenta a este Ministerio de habel' concedido, en USo
de sus atribucli •.n '8, el empleo de sargento a'l cabo
del batallólt G,zadores Chicl:ma, n(,m. 17, Fran-
cisco Martínez Baeza, por su dIstinguido comporta-
!'T\Íento ("n la defensa de Maraya (Larache), duran-
te al asedio por el eneanigo a dicha posición y muy
especialmente el 23 de noviembl"C ú'timo, en que
al rechazar al enemJÍgo con boonbas de mano le
explotó una en la mano derecha, desg:lrrándosela
pOr completo, siendo nf"Cesarío amputársela, con
los pocos e!('7Ilent.os de Cirugía que contaba la posi-
ción, sin que ('"J. sufrimiento pntibiara sus virtudes
militares, que evf.drnció en t--.do momento; se confir-
ma dicho Eb1IPleo de sarp-ento que disfrutará el in-
teresado: con la an tigüedad de 31 de enero último;
f~ha. fina,} del décimo período de operaciones.
?:1 de lrnlarzo de 1925.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Mrica.:
Señores Intendente gE'neral rnititar e Interventor
general de] Ejército.
--
De acueroo con Lo infonnado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se concede aI c'pitán
de Infantería D. José dd ReY Riveron y al teniente
de Artillería, D. Roque Reig Valeriño, la Medalla
de ::;\lfrimientos Por la P tr:a, sin pensión, PCr halwr
estado prisioneros de. en~go.
27 de (trarzo de !!)'2!).
8l'ñnr Gcncr;ll en .J ('fe .Iel E5ército c!e Esp:liia €'J)
Africa.
S0ñor PrE'sidentl' r!F·t C~:nsD.io Supremo de· Guerra
y :\fa¡'¡na.
!{ESIDENCIA
Fija su residencia en esta Corte el Gef'leral de
brigada, en situa'Ción de pNnera. reserva, don
Joaquín CasaJd'uero y Marín Alfocea.
28 de marzo de 1925
Señor Capitán general de la. prhera región.
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS~HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede a lo,> jefes de taller· de :;cg-und<.
compl'endi<los en la sü:uiente relaeión, la !Z1"atifi-
cneión d'e efectividad que a cada uno se indica, "
partir de 1.0 de abril próx\rno.\
28 de m.Vzo de 1925
Señor Capitán general de 1a pr~mera región.
Señor Interventor general del Ejérdto ..
De 1.200
D. Carlos Martinez González.
De 1.100
D. Ruperto Zof,ío López.
De 1.000
D. Antonio Gallego Ro~iano.
D. Justo Visús Ara.
D. Rafael Rubio Bautista.
fl Oeneral eDc:arllldo del d"P'c~, •
DuQUE DE ~TO"""
-------_.-....._--------
Estada Mnor Celltral del EJérdtl'
~CUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Circular: El expresado Centro realizará en el
presente curso sus prácticas generales con arreglo
al siguiente plan.
Primero. Comprenderán estas prácticas h1ar·
chas por altas montañas y ejercieios de atpinü.no
ej~utados,en la Sierra de Guadarrama los días 1
al 7 del próximo abril~ ajustándose al programa
que a continuación se indica.
Día 1:° de abril, salida d'e Toledo y marcha por
ferrocarril a Cercedilla y en tranvía hasta el punto
en que se establezca el c.ai.npamento.
Días 2, 3 y 4; prácticas de alpiniemo por los
alumnos en I·as inmediaciones del Puerto de Nava-
cerrada y caminos vecinos, Puerto de Jos Cotos;
Siete Picos; ete~
© ns o de De en
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Día 5; asistencia a las demostraciones de sa"tos
y carreras de ve'ocidad y medio fondo. que ejecu-
tarán los sodos del Club A'pino Españo', que se han
ofrecj<ib voluntariamente a coopera,r a estas prác-
ticas;
Día 6, ejercicios de ajpinismo.
Día 7, regreso a Toledo.
Asistirán a estas prácticas. además de los oficia-
le.'! alumnos de 'a Escuela. dos jefes de la misma
seis oficiales profesores y un capit':án .médico y
co~ personal auxiliar un cabo y cuatro solda,dos
de la Sección de tropa <fu le. Escuela.
Segundo. Los gastos que oca,sionen estas prác-
ticas; por dietas 'y pluses reglainentarios para el
personal de profeso.res y tropa <re 'ia flscuela y por
material utilizado en las mismas serán cargo a las
14.000 pesetas que se asignaron a dichas prácticas
generales en 'la real oro'en 'Circular de 15 de sep-
tiembre de 1924 <D. O. núlI\, 00'1),
Tercero; Los gastos de transpo.rte de personal
y tnaterial serán por cuentm. del Estado, con cargo
al capítulo y articUlo correspondientes:





1.- Que una comlstSn, compuesta del coronel de Ea.
tado lIa1Ol' D. Manuel Benedicto MarUn '1 el teniente
coronel de ArtIUerla D. Patl1ct:> Prieto Llovera, del
Estado MILJOl' Central dEl EJército; del de Igual. em.
pleo 1 Arma del Grupo de ArtUlerla de Instruccl6n
D. Altouo Velarde Arriete y comandante D. Pedro Ra.
mirez Ramlrez, de la primera SecclGn de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, marche a Francia para
aaiIItlr al CUl'8O completo que ha de desarrolla.rse en el
cOentro de EIltudios tlctkos de Artllleria de Metz y
campo ~ lIaUly., del 15 de abril al 6 de Junio prOxi-
mo, ambos inclusive, comprendidos 106 dlas de viaje.
'2.0 Que loe expresados jetes perciban, adem's de
toda; los devenges que por su destino les correspondan,
mientras desempeften su cometido, las dietas reglamt>n-
tar1~ tengan derecho a k>s viátiCOll COf'respondientes
cuando Y!aJen en territorio extranjero y hagan por
cuenta del Estado los viajes que efectfien en ea nacional,
apUcándoeeles 1& real orden cil'cular de 6 de febrero
l1lttmo (D. O. oom. 31).
3.- Que el importe de Ims citadas dietas y viátieoa
se satisfaga con cargo al crédito que la rea~ ord~
circular de 15 de septiembre QUimo (D. O. nfim. 207)
asignat. a la Escuela CentTaL de Gimnasia para M ce-
~raeiCSo de un curoo para capitanes, suprimido por
otra de 1t de octubre próximo pasado (D. O. nQmero
23%), dEibleado el referido crédito ser, desde luego, li-
bradO al oflcLalt pagador dEf. Estado Ma.yor Central de]
.Ejél'cito.





Cireular. Se destina a b jefes y oficiaJes de
Infantería oompren.4:dos en la siguiente ;r'plación.
verificando su incorporación con tocJa urgencia los
destinados a Mrica.
2'1 de m¡arzo de 1926.
Señor...
© Ministerio de Defensa
Tenientes coroneles
Articulo 1.0
D. Esteban Barrio Miranda, ascendido, del regimiento Gero-
n. , 22, al de Gahcia, 19 .
~ Igna io rernindez Torremades, del de ASia, 55, al de
jaén 7,. .
• Manuel Batlle Alonso Oaseo, ~sa de ayudar te oe\ Oenc-
r.l Vallejo, J regimiento Vizcaya,:> 1.
• Manuel GG zález Ptr..z Vlllamil, del de reserva de Cala-
tayud, 40, al de Sabaya. 6 c.."tinuando d delelta~o.
• Pranciscl} Alva'cz Andreano, oel de reserva de GUlPÍlZ-
coa, 48, a d.. Sicioia, 7.
• Bernardo Estrada Enguix. ascendido, del de rcsuva Va-
lencia, 24, al de Vizcaya, 51.
• Leopolao Apa ic o Sinchez, di~ponible en la tercera re-
g ón, a de r. serva de jit1va, 25.
• joaquln Gllcr I Zall:ala, del de Gravelinas, 41, al de reser-
va de Badajoz,7.
• Anto ,io Monzó frau, del de leserea de Alcoy, 21, al de
Valencia, 23.
• Santtago Pérez Prau, del de Vi¡caya, 51, al de reserva de
Akoy,27.
• Edu.r..o P6rez: Ampudlaj del de resrrv& de Sal.mlnca, 56,
a la caja de Talavera, o.
I emllio Mola Vida, del Grupo de Puerzas Re¡ularcs etc
Larache, al rt¡imiento Cantabria, ~.
ArtfculQ 10.
D. Jo~ Pircz Oarcfa-A'r6eIICl, dilponihle en 11 quinta re-
¡Ión al re¡imlento eastill ,16, continu ndo en el calio
que íe fué conlerido por real decreto de 27 del mes
próximo pasad· •
• Pra cisco Sejornant Martln, ascend'do, de la eaja de Oeta-
fe. "al re¡imiento Ta,ra¡ona, 78.
• AausUn de la Quint.na Alvarez, "Isponible en la se¡unda
re¡·ón, al re imlento To edo, 35.
I Artu, o Perez Lour.-iro, dlsp nlble en la sexta re¡lón, al
I'ei.mlento Extrema<1ura,15.
I Pablo Oarcfa Yarre, di ponible en la primera re¡ión, al re-
ailDlento ura.ehru 41.~ CnstóDll fer 6ndez Vald~, asc~ndido. juez de ca sas de
la cuarta región, al (le "nda uda, ~2, continuando rn la
comisi6n que le fué co, feridóa por real orden de 23 del
mes actual.
• Ricar.,o Ch rilZuini BuitroR'o, disponible en la tercera re-
gI6", al reRimie. t.· Prlncipe. 3. .
• Enrique \taquieira 00 die" d 1de Toledo, 3~ a dispo-
niole en la segunda, co tinuando de oelegado.
Comandaotes
ArtIculo 1.0
D. TrIes/oro Outiérrei: Alberti, de: regimiento Navarra, 25,
al de Gerooa, 22.
• LorenlO p,quer Martln-Gortés, del dO' ,-,stilla, 16, al de
León, 38. continuando en la comisi6n que I~ fué confe-
rida por r a] orden de 23 .Ir noviembre de ]923.
• José Martinez Vallrspf, di,.ponible co la cuarta región, al
r gimien10 Navarra, 25. .
• Enrique Uil Quintana, disponible en la primera r~lón, a]
regimiento reserva de ValenCIa, 24. .: .
• Anatoli· fuente" Oarcla, disp..n.ble en la pnmera reglón,
a ]. caja de . :et. f , 4.
• Mauel Garcfa Diéguez, disponible en la octava región,
a b caja de A'la izo 104.
• CarlO,. Ahrfa A'ltelo Rossi, cesa de Ilyutiante.del Oenenl
Hcrcdia, a.a Secci6n de Co..ubi,idad de Can.nas•
Artículo 10.
D. Jos~ Piñal Azpilcueta. disponible en la primera región, al
regimiento 0'avelmas,4].
• José Oarda Iba' roJa. disponible en la primera regi60, al
de Castil a 16 .
• Enrique Si chez Anitúa, disponible en la cuarta r~ón,
allegill!ieoto resuva de Monfolte, M.
'D. O. 116m. 70 29 de 811r2(; de 1025
D Mar1:ín Lan'- as ~ám.el, del batallón exped:ci nar;o del re·
gl~'~nlo Oravc:hna. 41, a dlSplJnible e" la prim.,.a
regIOn
~ J~e Pu~io n'garía, disponible en la octava región, a
...u~1 s'tu~e.ó· en la t rnra región.
~ FranCISCO Llvera. \ arle, ascen~ido, ex~dcntc sin lucido
cn la s,exta re~,6n. a 19u.1 sltuae.Ó,. en la mis'l1a.
• Rafael I)'~l :'el asltl O y .•o~zál~ del Pino, ascendido,
d~1 reglmlentn Rey, l. a dIsponible c:n la primera re-
gló , contInuando de delt"~ado.
,. JOlé de (Juad laJar," <;:a Iro, Conde de Alvar-P·.ñer. as-
cend do, del regImiento Vad Ras, 50, a dllpoaihle en
1a pnm"ra reglón.
.. "Riealdo MO~la Mi~g'mol"e, ~ndido. disponib'e rn la
cuarta r. g¡ón, a Icual slluaa6n CII,a misma, continuan
do de 'el. gado ,
~ Edurdo Lal1arde Aramburu, ucendidn del r~mienlo
1'. ~rva de OuípÚlCOa, fes, a diapoR~ble en la Kx;a
rceaón.
.. J~ O r~a F.sc~nt~. a~adfdn, del re.miento raer-
" Odu, 14, • dISponible en la !ell_nda rcgi6a. .
At1kIllo 11 tül rt4l deuno tü 9 dI IfI. dI 1934.
D. J«* 06mez Martfnez, del rellmieato OIIadalaja,. 20 al
'-ta Ión expediCIonario del mismo. "
,. Mardn turrioz de Aulali. , Romero, del batall6n expe-
dictoDu o ctel rcaimiaato OUadll.,.ra, .0 a • Plapa
..,or del miamo. '
AfIllCA
forzose.
D. lIaD_l P~ra Ra~.. d.ilponible en Ceata ,Cudro, a' ba·
tallón ~xpedtclon.nodel rcrulliento OraveliAa, 41.
Capltu•.
Articulo 1.0
D. 5eb..'lin Oomi'a Oarela, del batall6n Montafta ao..era
Hierro, 11, al rClilm enro Ja~n. 72.
» J"II facudero ~o"efl:',U 'endido, d-I rqfmlento Alán-
tan,~ al batallóll Mont ¡h, Baree ona, '.
» Sandlio Alona , SAenz, dd batallón Montala 1bU&, 7, al
rqimiento eln abr a, 3:'..
'» Perr'~ndo Méndez de Ví~o y 'l4é·d z de Vigo, del regí-
~h:nto Zamora, 8, al de an Marci .1, 44. .
,. Jubo Lópcz ,!uarch, disponible cn la priraera región al
regíl1\ÍilEnt . ~evilla, '3. '
• Enrique Rengifo Flórez. del batal :ón Caudores Pigueras
6, al regimi lo Príncipe. 3. '
, An~el O nzalo Viclorla, del regimiento Va ladolid, 7~, al
de Jaén. 72.
» Carlos Abbad LÓpC7. d sponib'e en la octava región, al re-
~Inlento farra ona, 7~. .
• L,us ';uanees PiUis, del regimiento A~ia, 5i, al de Oare-
llano, 43.
"Jua~ .rol: Fern~nde', de' bata'lón expediciod ·rio del re-
g1m~entoZamora, ,a Ja Plana "'ayor del mismo.
.. Peman 'o ' ;all ..go Porro, del rCl!intic:nto Alraallsa, 18, al
de Otumba, 4-1.
• Enriq~e Lores U¡talde, del de 4ndalucb. ~2, al dc San
QUID In 47.
~ La s tspinos Briones, ascendi lO, del de Cartagena, 70.
al d. Scvilla, 33.
• fed~rico Vázquc.z romasf. disponible CII la primera re-
lIón, al r"gimlen'o Sab ya, 6.
,. Jo~ López Ibar, de re";mi.·nt., Asia, 55, al de Almansa, 18
" Joaqufn HCfI,id'dez Pérez, del dc Otumba. 4-1, al de P. in-
Cf'S ,4.
" Enrique o\lvarez "ierrano, dd de Ordenes Militares, 77, al
de tteilbJ. 24•.
,. Ped~ S ·ciu Moren, ascendido, dcl de Palma, 61. al
mIsmo
• E.rique FcmAnda Aytn, del de Toledo, 35, al de Qua-
d.laj.ra,20 .
.. Enrique Viala Rubio, del de Sevilla, 33. al de resena de
Taer 51,34.
» J~ Lóp ~z Lara, del de San QllÍntía, 47. al de rescrva de
. (k¡OQ"~
© M n steno de Defensa
D. Ouilh'rmo Valenóa F.m'ndt'z disponiblr fa la octava
re"ión, al reiim1cflto reserva b cnse (5
,. José Ló el Paslor, dei .egimlento O'denes Militares 77
1 de rcs<. va de Plav'.., 7 . '
• Pcd .. 8erdo crs M r.ialay, del de Sab ya, 6, al de reser-
.ya d" Taf 11 •• 41. COI·t llua do de delCRadu.
• Mlgu~ .olchaga Z la, oel de Sicilia, 7, al de reserva, de
(,Ulpúzcoa, 48'
» Luis ~o~eno Mor~lcs, d sponible en la prilllas rqi6n, al
reR:I"'lent" rcserva de (~díz 14
» Julian Ca~tres na ~ontero, disponible en 'a SCf1UIda re-
\' 6n, ~llcgimi..nlo resc:rva de Montol"O, 1'.
• El dio LÓpCl oe Haro CuvaJal, dcl regtmieoto Africa CJ8
al de re~e'va de \ta.lrid. 2. ' ,
• Jesús L,go Lago. del balallón montaña, La PaI.~ 8 a la
cala de ..a Estr.da. 107. • ,
Artículo 10,
D. Antonio L6pa Montenegro Hurtlldo de MeDdora, diIpo-
n bl. en ( CUl., .1 rClflmi nto lIabón 03
• Nic?Us Vclizqll~z Padillo, di-poniul~en' .. sepnda re-
Ilón, al re !tmlento lucb Da, 28-
• Jo~ Su~ c.:s P~rnIDdez, asc:end'do, del '-tall6n de Iu-
tnarclón, al de m ntaña La Pa ma 8. .
,. En"q<le.~~bcl Albarrin, dIsponible en la primen re¡ióo,
al rell nlcnto Andaluda 52
" Mall.•el de fluentes Cervcra, dispOnIble en la pn.era re-
lIón, •I batalló de "'ont-"a GOllk'n H, r o. l. eoII-
tinu4ndo en a 0011I lióa que le ha~ e .•lerioJa ~r real
orden de 11 del actual
• Natividad \ al.ada e It a~da, UCCftdldo del rqi_icnto
Cov..do ¡11 40. al batltltha "onlalla Ibfu. 7.
• Ant ni•• Ma'ttna Prdr .., asee dido. del rq¡.lento Bar·
iM, 3b, al de Ordcn~Militare., 11 .
• "anu 1 A on. I Oarda DOIII"'truez, dl.p"nib:c C111a~­
ma .q16 • al 'el(lmientn Vanactolid, 74.
I Artllro Ram(ra Serra o, dilponible ea la q.'.ta retf6n
al ,e¡imi.:ntt' Almanaa, 1... '
• Lut' "enr. e Ivo dllpoAibl.: ea la quinta rt lióa, al re-
timiento 4s", 55.
• José D,'l~.do Oarela de la T· m. d:sponiblc en lalCi1lDdo
reglón. al ·egi·niento A ·aluda,52
» Joaquín O?ytia Urdiz, disponible en la acpnda re¡ión.
,,1 re~ mlent•• Zaragoza, I l.
» Jos~ Ledo Rodrf:u.:z, .accl'ldido, de rcaimiea'. Sego.
via, 7~. al •fe Or enes Militares. 7/.
t Ctsar \lv ftt "'Ivarez, isponible en la primen re¡f{)n, al
r.. imiento Otumba, 49.
» Camilo 'ranados t"a ,eo di~ponible e.l. ,"pnda rqió.
al regimi nlo I ca, 62. •
• A drés 'cn'enera 8an, di·ponible C'l la primen regi6n
al re~miento Toledo, 5.
• Alej ndr Tejedor an Em..tcño di'lp' níble en la erxta re-
lZi6 . al b ,ta Ión Montaña La Palma. 8.
» Gabdel T rn Ca.·o, disp..níble en Ceuta, al re:ÍmieDto
rescrva de H If' a, 41,
» Jo-é Alman..a Diaz, del bata'lón rxpe-iicin • ario dd regi-
miento ,ravC'iinas, 41, al de re-ocrva de Val 1ron... b'>.
• Sebastian Munjta Oano, del batalló' expedicionario del rt-
timlento Oravelinu, 41, al regimiento resuva L. Pal-
ma.75.
» fra cisro "maga 'eoane, del batal16n exp didonaño de
r. gimic:nto Murcia, 37, al rqcllDiento rcscrva O .a Ca-
na l ia,76.
,. Luis t"e'llindez Espai\a. "el batallón Cazadnres Uere-
a, 1'. al r~imie to re·erva ... aVla. 70.
• Luis López AndréS, disp,nible eD a quinta regi6a, al re-
llimiento reserva' astenón, 31.
• EmIlio 'P~rez Mercader, ascendido. de re.mp1l7 o tlerido
en la pnme·a rel(1ón. i~l situación en a mi....
» Manud M~nd,z de Vij(o y B..mald de QuirÓl, dispoDiblc
en la segunda región, al regimiento AsIa, ».
RHI ordrtJde 13 de IIgost. de 1924 (D. o.ad.. 110)
D. JOK Alánfara Terurl, del rcgimieato <.eriiloll, 12, a la
Aeadem'a de Inf.nte la
• Manuel Rarnfrez SCUderos. d,l NtaMo expedicioaWo del
rq miento 5.bu,.. 6, al fClÍCIlkato rekml de Uri-
4a,31.
911 29 de mlrzo de 1925 D. O.nÚl. 70
D. CésarSá~_e.nta María de los Rfos. del re, imiento
Tarr~on~, las Secciones de OrdenallZall del Mi-
mstcrio de la Goerra.
AfRICA
Voluntarios.
D. Francisco Lloret Mérita del re~imientoOtumba, 49, al ba-
tallón expedicionario dd rcgimiento Mallorca, 13.
• Julián fe <1'1 l.trazola, del regimiento Almansa, 18, al
de San Fcrnando, 11
• Rala l Ramírez de Oampíerre López, del de Zaragoza, 12,
al del \f(l('a, 6~.
• Luís Moreno I<odrígnez, del regimiento reserva de Mon-
toro. 17, dI re¡.:imien o 4, fric., OS.
• Ma ud ter ánd z Oliva Pérez, del regimiento PJince-
sa, 4 al dc Lertñ, .Ia, 42
• Laureano Sarná Roben, del batallón de Cazadores Llere-
na, 11, al reg ",iento eu t a,6ú. •
• Ram6 .Soto fernandez, del Co,,'gio de Huérfanos de la
Guerra, al ba'allón.de C.zadorcs Madrid, 2,
• José Lopez '" mor Jiménez, dispoOlble cn la octava, al re-
. 'gimiento l.rut ,60. . . ,
• Mariano V lIas Escorrca, del regImIento Ballén, 24, al ba-
t.lIón Cazado,. s ClUdan I<odr'l!o, 7,
• Ma, uel Ruíz "'áenz de Santamaría, del batallón de Caza-
dores' Chicla a, ti, al rcrcio.
• José Puja,es Carrasco, e\t:1 regimiento Jaén, 72, al Tercio.
D. Migud Torres Obrador, disponible en la primera, a la re-
se'va de Astorgd, 113.
• José ManlOez Egea del regimiento reserva de Murcia, 29,
a la reserva de Carta&ena, 48.
Artículo 10
D. Y"ia"o Ascandoni Solana, disp nible en la primera, al
regimit nto resuva d Pravia, 70, fontlnuando encarga-
do del Ba dcnn de en~an' he eri \tadrid
• ADlor,io H..món del Pueyo, ascej1dido, e regimiento San
Quintin, 471 a dispon'ble en la cuarla.
• José Juan Mari, ascendido, de la reserva de Ibiza, 115, a
d sponible en B, leares
» LUIS I<ubio Unarte, asrendido, del regimiento Ceriñola,
42. a olsponiole en Melilla.
• Migu 1 P()I s Pons, aSCenftiflO, clel re~im'ento reserva de
Alcoy,2 , a oispodb,e en la terce,a
• Antonio Más MoreH, asct>ndd(), del regimiento reserva de
Palma, 72, a disponible en B..lrares.
» Francis('o. Vaquer López, asceOltlido, s gURdo ayudante de
la plaza de Málaga, a oisponib e el a S"l!un'la.
• José Ma' tínez Sá' chez, ascendido, del r· ~imiento reserva
de Vaknei;" 413, a di-ponible ell la terce, a.
• OaRie! Espí Ase',si, d"po iblt: en la cu.rta, a igual situa-
ción en la quima, rectificación.
Real orden de J9 de agosto de 1924
Forzosos. O. Timoteo FernándlZ Mon'alb:ín, de la res rva de Hel1ín,46, a disponible en Ja primaa.
Artículo l
Capitanes CE, R.)
Articulo 11 del real decreto de 9 de mayo de 1924.
Tenientes
D. Lu;s Oller Oil, disponible en la cuarta; al rrgimíento Cas-
tlll " 16.
• Enrique P"rrfs Fajardo, disponible en 'a primera, al regi-
miento And lucía, 52.
• Jes6s lomenech Ramírf'z de Are'lano, del Tercio, al regi-
miento l1e Andalucía, 52, contin,.alloo en el curso de
pilotos de aeroplano.
• Ang'l dl" Ja Herranz Ouix, fiel Tl"rcio, al regimiento Va-
lladolid, 74.
• Mariano Gallego Pannno, del regimiento Afria, 68, al
batallón montaña Ibiza, 7.
Ariículo 10
Articulo 1.0
O. Francisco Nieto Amái7., del batallón montaña Lanzarote
9, al re~imiento Prlncip ,3.
• Ennque JlrT1éll ez Sánchez, del b;,ta1l6n montaña La Palma,
8, al rel!'imie"to Princesa, 4.
» Francisco T. rr6n Oonzálrz, del batal'ón de Candare!'
Ciudad ROdrigo, 7, al regimiento O avrllnss, ~ 1.
• Migud lucro Castlo, del barall6n "e Cazadores Ciudad
Wodrigo, 7, al regim.er:to Constitución, 29.
• Modesto Muruzabal Alda7, dtl batallón mon'aña 12, al re- •
gimienlo C..ns.itución, 29. •
• Juan Urdiz Ourán, del r,gimiento Murda, 37, al del As-
turias,31. .
• "'artin e Ivo Calvo, del batal'ón expedícionario del regi-
mi n'o Tetuán, 45, a 'a Plana mayO\' de 'limo.
» Luis RO'r gue7. Hajuelo; del batal ón expedicionario del
rr~imie' to Tetuá", 45, a la Pan? m, yo del mismo.
• Juan Romer Val~ntín, del batallón de Cazcidores Chlcla-
na 17, a' rt'j!imien oVad Ra'. 50
• Lui- Fernán"ez de Pinedo Alonso, :!el regimiento Amé-
rica, 14, al de Ouipúzcoa, 53
• Ramón Losada Vera, del batal.ón montaña Ibiza, 7, al re-
gimiento n· a, 62
• Féhx 1¡¡az Dfaz, del regimiento Ceriñola, 42, al de Teneri-
fe 64.
• Arma';do Sánchez Fuensanta, del regimiento Sevilla, 33,
al de ( artagena, 70.
• Mígu'l Oarcía Jiménez, dtl regimiento Ouipl1zroa, 53, al
de Segovia, 75.
• Marian" Mil!11el Amau. del regimiento reserva de Ouipúz-
coa, 48, al de fá'iva, 2') .
• Esteha ' Pérez del Brío, de la reserva de Ciudad Rodrigo,
9 , - la de Pla encia, 9<;. •
~ Alfredo Día Me-lina, disp"njbl~ ~n Canarias, al batallón
mont..ña Fuerteventura, 10.
D; Enrique Quirc'-s Oombri7, SI cretario de caus~s.de I~ pri-
mera re¡¡ión y cuadro, al b~tallón expedlclona'lo oel
r, gi·ll.en1o Tetuán, ,h. ...
• Luis Oonzálel O .rcl-, del batallón expedIcIOnarIo del re-
gimit-nto Palma¡ 01, a la misma unidad del de Mur-
cia,37.
• Edu r· o Moreno de la Santa C.no, disponible en Ceuta,
al bat_lIón expedicionario del rel!:imiento Oravelinas,41 '
• TomAs Sanz Amal, del rellimiento Ouadalajara, :lO, al ba-
tallón expedicio"ario ocl de Ora-elinas, 41.
• Luis' alomarde Ibáñrz, del relZimienro Oravelinas, 41, al
batalló· expedido ario dtl de Saboya. O.
• Ouillermo Cirerol Thoma~, del r glmiento Inca, 62, al ba-
tallón expe , donario del de Z3mo a,8.
• Vicen1e Vil hes Cueto. drl Cnlrgio de María Cristina y
cuadro, al ,e¡zimiento Afrira, 68
• Fra cisco MartfRedo, del regimit:nto res·,rva de Caste-
lIón, 31 y t uadro, al ba al,On Cazadores Segorbe, 12
• Manu IPedreir t Mosquera, de Somatene, ocl.va región
y cuadro, al b~tal ón Cazador, s U, rena, 11.
lO Carlos Lubián G"rb a, del 'egimi!", to reserva de Ma-
drid, 2 y C lael o, al bat.llnn Caudores I krena. 11
• José Oeu' A onso, de reemplazo en la Cll' rtll 1 e lÓ~ y
cabo del Cuerpo de Mozos de Escuadr de Barcelona y I
cuadro al b tal'ó ' lazad ·res ( hiel na, 17.
• Eduardo Jimi'nez Carlés, ,le Somatenes se~unda región y ¡'
cuadro, al batallón Calad res Chiclana, 1 l.
• Enriqu "ánchez Casero, de la f aja de Hcllín, 46 y cuadro, J













D. Pedro 0\10 so GaHós, del re¡(miento Cuenca, 27, al
tallón expedicionar'o del mismo.
• Ma nel \·rdina ....a ta María, del batallón t'llpcdiciora'io
del re¡imiento Cue, ca, '1.7. a la Plana mayor d,1 mj,mo
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APRICA
~ Voluntarios~ D. Miguel Oall0 Martinez, del rtgimiento Serr.a110, 69, al~ Tercio. .J a José González Aflzmendi, del Grupo de Fuerzas Regula-res In ¡genas, d Larache, 4, al Tercio.
a Isidoro Sa gués Otero, del regimiento Tetuán, 45, al de
Ceuta,60.
• Francisco erena Enamorado. del regimiento Soria, 9, al
de Ceuta, 60.
• José S-Itos l ¡arcía MargaDo, del regimiento Gerona, 22, al
de Atrica, 6,.
• An~d Sflto MI anda, del Tercio, al batallón Cazadores
Madrid, 2.
• José Sentls ~imeón, d I regimiento Serrallo, 69, al batallón
expedlciom ri óel re Luchana, 28.
• Leopoldo Ramírez Jíménez, de' Grupo de Fuerz s Re~u­
lares Indíg.:nas de Leut , al balallon cxp.dicionario del
regImiento Luchana, 20.
Forzosos
A cumplIr el stgundo turno de mlnima permanencia.
D. José Montolio Hervás, "el regimiento Asia,55 y Cuadro,
al balo lIón Cazadores Ba Ililslro, 4.
• Manuel dt' San Pedro Bonninchón, del regimiellto Alcáh-
tara, 58 y CUatlro. al ba1allón lJzador, S Barbilstro 4.
• Félix Rodríguez a cía, dísponible en la sexta, al biltal{,n
Cazadores Br rbastro. 4.
a IIdeFonso Ua rera Pérez, de'! ro gimiento Alcántara, 58, al
hatallón cxp,·dicion.rio del de Ordenes Militares, 77.
a FranCISco K,r. hhoff r "erra, del regimie. to U.licia, 19 y
cuadro, al batallón expe<lic onario del de Albuera, 26.
• Damel To res L,z ~a del r· gimientu Alava, Sb y cuadro,
al batal ón exp, di ionari,· dtl de Albuera, 26.
• José Mo·ón Pércz, del regimiento Ouipúzc"H, 53 y cuadro,
al bat..llón exp<:oicionari.. dd rle Lealt··d, 30.
a José Rodríj,!uez Bané, del regimirnlo Albuera, 416 y cuadro,
al batallón xpC:lIicionario del de Astu. ias, JI.
a Ramó', O.dl.. Raub"rnz de Torres, del regimiento Rey, 1 y
cuadro al balal !\n exp..d ci'·nario del de EspaRa, 46.
• Antonio Carcla Morato Ca!ltailos, del regimiento Tarrago-
na, 78 y cuadlO, .1 bat..Uón expedicionario muntaila
Barcrlona, l.
• José Olivera Udgado, del hatallón montaña Gomera Hir-
rio, 11 y ruad o al batallón expedicionario mf>ntaña
Alba de Tormes 2.
• Isidoro López dr H ro Pérez del regimiento Ouipúzcoa,
53 y cu.dr.." al b t.lIón expedicionario mont..iia Mé-
rida,3.
a Santos Rub·.no }l't'rnández, del regimiento O~rona, 22 y
cuadro, .1 batallón exp.:dicion4'¡o monraña E:stella, 4.
Articulo 11 del re.. l decrelo de 9 de mayo de 1924.
D. César Mantilla Loutrec, del batallón expedicinn'rio del
regimIento Asturias, ~I, a la Plana mayo' del mism'l.
• OermánOo zále¿ Gozál el, d I batallón expedicionario
del regimiento Lordoba, 10, a la Plalia mayor del
mismo.
• Luis Oalda de Viedma Suárez, del batallón expedicionaro





D. Ram6n Roffijnac Morera, del regimiento Caatina, 16, al
Tucio.
a Oabriel Riera Pou, del regimiento Albuera, 26, al batallón
de I a7adores. Sel10rbe 12.
a Federico Dávila Pohudeo ff, del regimiento Lealtad, 30, al
~e San Pernan t10 1'.
• SaDtiagll Pascual Martfnez, del regimiento Albuera, 26, al
de Serrallo, 69.
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D. Manuel Oondlez Adame, del bala'lóo montaila Alba de
Tormes, 2, al regimiento Ceuta, 10.
a Juan :>allchiz Ca· filio, del batallón mI ntaña .Estella, 4, I1
rcg'mirnt'l <-enñol... 42.
a Anuro Ariz. An .reu, (Jel regimiento Orden~ Milita-
res, 77, al de Serrallo, 69.
• VIcente ROlg Araujo, dd batallón montaña Mérida, 3, al
reg.mtenlo ( eriñ· .Ia, 42-
• José L orbe"a Ouanse, disponible en la cu. rta. al regimien-
to Serrallo, ~9.
• Mi~uel Amaya Ruiz, del regimiento España, 46, al de San
Fernando, 1 1.
• Juan Ve ázqucz Ortega, del de Constitución, 29, al de
San Fernando, 11.
a Manuel Carmo .a Carranza, del de Gerona, 22, al de Sin
Fernando, 11.
• Rafael Herrera Zayas, del batall6n montaña Barcelona,. 1,
al regimiento Ceriñola, 42.
• fra',clsco O/ ndlez Soer, del regimiento Constitución,
29, al de ~an Fernando, 11.
a Ezequiel Rico Vi lademoros Mal tíl;ez, del de la Princesa,
4, ;sI del S· rrallo, b9.
, Nical10r Ojc:da t'ernández, del rf'gimicnto Ordenes Mili-
tares, 77, al del S,rrallo, ú9.
Forzosos.
D. BIas Moren 8erbedes, del regimient1 Valladolid, 74, al
batallón Caz .de.res L erena, 11.
a José Prats Fur· io, del I egimien o <-onslilución, 29, al ba-
latlón Cazadores LJerc:na, 11.
• José Núñez Manso, del rc:g miento SeVIlla, 33, al batallón
Cazadores Tal· vera, 18.
• Víctor Ocho. Olavarrieta, del regimiento Príncipe, 3, 'al
batall6A Cazddores TaJa\'eTa, 'l:!. .
• Ric~rdo Piera p. repértz, disponible en la lercera feRIÓn,
al batallón Cazadoles Chic ana, 17. ,
- Articulo 11 del real detrtto dt 9 de mayo de 1!J3.I. '
- '
•. Rafad Tirado Alfonso, del regimiento Tetuán, 45, al ba-
/ titllón expedicionario d.l mismo.
• José Mui'llz Izquierdo, del regimien.o Tctu1n, 45, al bata-
ll6n Lxpec1icionario del m••mo.
Tealent~ (E. R.).
Articulo 1.°
D. José Marla Oonzá'ez Rubio, romandante militar del CAs-
tillO de Glbralfaro, a desempeñar t:l cargo de segundo
ayudante de la Plaza de ~j aga y enca~ado de los·
traroseuntes l1e la misma (r· al (l d.n 20 octubre l~14).
a Anloni~ Val s MenéllO, z. del regimien10 Vizcaya, 51, al
de reserva t1e ,,!coy 27.
• Igna"io Motilla Más, del de Infante, 5, al de reserva de
Alcoy.27.
a Vic"nte Lahoz DI,z de Jlarraza, del de Albuera, 26, a la
reserva de Tarancón, 10. .
• B(njamín Oarcí Fernández, di ponible en la sexta re-
gió , a la reserva de TOI relave2if, 1'4.
a Manuel Ca o R, sado, del batallón de montaña Lanzarg-
te, ',al regimiento las p, Im~s, M.
a Ezequiel Femá del Rue.1a, d.1 Datallón montaña La Pal-
ma, 8, al rCtóimientll Tenerifr, M. . . .
• Santia¡zo Rty, ro Arenas, del balal,ón rxpedlc1f'nano del
re¡zimiento Ordenes Militares, '17, a la Plana Mayor del
mi·mo.
» Ab.1 ('areía M¡~eJ. de la TI·serva de Ciuda~ .Rodrig0..t. 91,
a tlese peñar el ca'go de Comandante militar del \AS-
ti'lo de Oi,l>r..lf~ro... . . .
• Salltial!o VeJa RUIZ, dispOnible en Cananas. al regImIento
de reserva deTrne·ife, 7·}'
• Casimiro Yegros Ramírel, del regimie¡ito reserva La Pal-·
ma, 75, al de Vd!anueva, 8.
Artioulo 10.
D. Argimiro Silva Oil, disponible rn la octava región, al ba-
tallón de mont ña Lamarot!', 9. I~;:.>-A
a Angrl Sierra Iim&lez, dispnniblr en la primera regi6n, al
blltall6n de montaña Fueneventur., 10.
29 de marzo de 1925
D. ADtonio Yiader'farrarol, del Grupo de Puerzas Regula.
res 1 díg n I dc Ccut., 3, al b .tallón de montJi\a faer.
tev I tu a. 1u .
• Jesé Chic,. A ta m, del bata ló" expedicionario del regi.




D. JOIi Rubio Espinosa, del rqimiento Sevilla, 33, al de San
Fernando, 11.
• 8uilio'" ri! SonAno, "ti ba'all6n de montaña La ~Ima
8, al b~t.. lón de Cazadorc:s P gucral, 6 '
a Rafael Uij n KI s dd reKim enro Borbón, 17, al batallón
ele f"azadnrell (.juda 1 Rodrigo, 7.
• Cam lo PentAndez l(odrl2uez, oel reg:miento Andaluda,
52, al bat I 6n de (:a¿adores Chic.ana, 17.
Articalo 11 del real decreto de 9 de lIJayo de 1924
D. A1tdr~ Lama fXPÓSilo, del bata1l6n txpeditionarlo del
ftflmiento I f nh:, 't, a la Plina M yor del mismo.
.. Edur o ~o~ .~" Castel~aflOl;, del ba allón expedicionario
del rCj(1mlento Maraa, 37, a la Plana May. r del mismo.
.. J- Oovc:a L 6 ,dcl b4taJlón aocdici nario del rqi.
miena.. Te er·f·, 64,. la Plana Mayor dc:1 mismo.
.. J_n L Pf't Clawro, del rqimicnto ,-61dob&, 10, al bata-
llÓn expedido" río del mi~..o.
.. ..e.Uo NCltro Hin',jau, del de Córdoba, lO, al bataUóD
expeclidonario del .."mo. '
AIf&eca (E. Ro)
Artfcttlo l.-
D. JoM de DiOl PlI..e'ro, del batalló. de mOlltaña La Palma,
8,',,1 rc Imient.. Zarqola, 12
" Roheno Alvar a de l. ',·rtt", del bata:IÓn "e mO'ltIila
fuerte" "lura, .0, al reRlmi ato ea"íll., '6
• ()"b ioI de la Riva I .a'in, del b.tall6n ne mOlltaila furr·
tcvcntur , 10, al rt"jl\ je'nro San Mardal, 44.
,. f~i. Osma Ponscca, del rqimle, 10 Oahcia, 19, al de Al·
datara, 58
~ Be )amln CUlillil Abolafil, del de Valladolid, 74, al dc
1.·ca,62-
• DCOilTAcias Molina PtnllDdrz, del de Valladolid, 74, al de
Car1agen., 70.
ascendidas por nal orden de 5 drl ntts actual (D. O nti~
muo~/)
, O. Lorenzo 0;1 S:¡lazar, al regimient'" Scgovía, 75.
.a .\atonio I(odrígu z Molina, al batallón d.: montaila 00-
merJ Hie ro, I 1. -
-. Jo'qufn la~ar· s 80"aIl0, a' re~imientoAsturias, 31.
• D.emC:lrio W.ldÚa\1oral.es, al de Al. Antara, ~8.
~ CaJctano Iduñuz MarUó, .1 de Vaca Ras, SO.
Articulo 10.
Aseuflldos por rttll ortün de ~ del mes Ifdual (D. O. nú-
",ero 51)
D. AJIIonio M lrcao Rico, al balallón de monhña Lanza-
rote, 9
l> Enristo MarUnez Roja4 , a' de La Pa:ma, 8.
• Jost Trigueros Ca'1lar.co, al ml·mo.
• J- ca.:.tilJo l(odrfguez, al mismo.
AI'IUCA
Voluntarios
D. fnncilco franco del Rlo, del batall6n de MQntaña Ibiza,
. 7, al rqtimiento CeutA, bU.
l> Riear 'o fgle-ias Prado, del regimiellto La Victoria, 76, al
4c Melill•. 59
~ AlUlld. Oondlex Abad, del de San Marcial, 44, al de
Cenñela, 42.
D..
Ascendidos por real orden de 5 del mes actual (D. O. lJ1f .
mero 51) ~
D. José Pum Castro. al bar,IIón ~e Cazatil'res "rapi
'
C9, t. .'
,. Rafae' Ouadalupe V.:rdt, al b.tallón expl:dicioaarfo cid
J. gimiento Teneflf~, b4 .
• Laureano Salama qués Lonti, al ~atallÓD de Cazador~
Cttaluña,1
,. Juan M rtinez Balduytch, al batallón de Ca;a~oJ'Clll TaIa- .
vera, 18. . ~
Articulo 11 del real decreto de 9 de mayo de 1924
D. An'onio L6pez Aguilar, del "Ilimiento AlIturiu 31 a
b tal ón expedic onario del mismo. ' ,
• Jo~ Soler Lacambra. le re~imiento Infante, 5, al batal161l
expedicionario del mismo.
• Aurel o "'ellif1 C.~tro. de. r. gimirnto Murcia, '51 al bata-
llón expedicionario del mIsmo '
,. Escolllstico Montoya Oucfa, el re2lmirnto Alblriu,31
al batallón expedfcillnario del milmo. '
Re1ac16n nomina!l de b; -eles y oftciale. que 110 pue-
den ser destinados ti. Afrlca, por hallane comprendla
en el apartado a) del art1cuJo segundo del real decretID
de 9 ~ mayo 6ltimo (D. O. n6m. 108)•
T~. eorouIa
D. CeIIllstino Garcla Miranda Rato.
:1 Rlc&rdo Morales Dlaz•
:1 Joeé Garcla Aldabe Mancebo.
:1 lIanuel Gallo NaDez.
:1 Diego Garcla SantOll.
:1 Luis Vlana Rlezgo.
:1 EmUlo de las Casas SOriaDO.
:1 Emilio Hernindez Pére:¡.
:1 lIanuel Martlnez RarDoe.
:1 Eduardo Vareta CArden....
:1 Ram6n Jlménez ClUltellaDOlI Barreto.
:1 Manuel Garcfa Benet.
:1 Ramón Somaro Reymundl.
:1 Eugenio FloráD-Velaz de MedraDo J Ba1terTI.
:1 Salvador Acha Caamv,,: .
C0tII411dG"te,
D. Francl'lco Li'flán Piliol
:1 Luis Ferrer Pérez.
:1' Félix Prat Delcourt.
':t FedeMco Lnmuela' Lazpiur.
:1 Antonio Garcfa Rose116.
:1 Lambertc de los Santos y Sancho Apartclo.
:1 RomAn Bayo Ayala.
:1 Florencio Latorre Herrinz.
:1 Rafael Colorado Laca.
:1 Fernando Ruiz de Bustillos VilIegas.
:1 José Usoz Loma.
:1 Arturo Araoz Baroana.
:1 Manuel Sánchez Barcáztegui Gereda.
:1 Emilio Ferrer Bravo.
:1 Rogelio Uipez ValdivieJso.
:1 Juan Lhaño Lavalle.
':1 Antonio Fernández Cuevas y lIobt.
:1 Arturo Triana Gutiérrez.
:1 Manuel Rueda de Andrés.
:1 Enrique Mata Moyano.
:1 GonzalD Alonso de Saqtocildes lIijares.
:1 José Puñet Mo~
:1 Enrique CortUoz Buelga..
:1 Antonio Garcla Cánovas.
:1 Manuel Posada OLa~'e.
:1 Antonio Rodrlguez Marbant.
:1 Leopoldo Morquillas Clua.
:1 Rafael Ruiz de ::;oma.bia y Arévalo.
:1 Félix G6mez Marttnez.
Copit41UJ8
D. Fernando Reyes Arroyo.
:1 Coronado Ferrer Sandov~
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i D. Fernando Mor'illo Farfán» Policarpo .González Brinquis.:. Verardo Garcia Rey.:. Angel López Montijano.... César Gaya Palacfn.... J06é Sivil Vi98..
" Félix Navajas Gareía.
... Tomás Alonso Mediavilla.
... Daniel DuCot Alvarez.
" Ildelonso MarínL6pez.
... Silvano Cirujano Cirujano.
" Evelio Quintero Gómez.
" Juan MI.·l6ns Farrerons.
" Antonio Bonilla San MarUn.
" Felipe Vara Terán.
... JOSé ::;imón Calc:año.
" Luis Ca60 de la Villa.
" Salvador Fernández Hodrlguez de Arel1A1l0
... Miguel Arias Vakáreel. •
" Carlos Merino Garcfa.
... Joaqufn Vtda! Munarl1z.
" Jenaro Uriarte Arriola.
... Os.rlos GroLzard Rodrlguez.
" J~ Rodrfguez Abella.
.. Evelio .Iíll,{·nez Or~'~.
" JUberto Luque RUlz.
• E~1 L6pe: de la Pena.
" JCl6é Cores Cantera.
... Luis Barrera. Lanzacu.
... Fruetuoso Prendes Escurdla.
• José Pér-ez Cutand~
,. Ram6n Arl'Onte GIr6a.
" Pompeyo Peremateu PS8Cua1.
... Juan Soto Acosta.
lt Va1ero Cllmpoll FerQ~p.~~lí.
Teniente,.
D. Antonio Sanz Gracia.
,. EmL~io Pérez del Yerro.
:t Antonio gouto López de NWl'a.
:t Pedro Pérez Martln.
JI Joaquin Vara de Rey Sanz.
1> Román u~n Vlllaverde.
,. Enrique Hamos Cuende.
1> Emilio Fernflndez Castafteda CAnovaa.
" Juan Miron Villllgrán.
» ¡'~nrique de Porres Fajardo.
... José Montero Jlménez.
;) Adolfo Fernández Navas.
.» Rafael Q«rrasco Calderon.
» Arturo González Fleitas.
" Andrés Sánchez Pérez.
:t Ferna ndo Poni·e ele l.eón Calvo Rubio.
:t Luis Santaeruz Tejeiro.
" Ignado Jiménez Martín.
» Luis Zan6n Aladaiuz.
:> Isidoro Sa.~ués Otero.
:. Emilio Asenslo Poncelis.
» Vicente Garcia Rodríguez.
" Plácido Tnrt Lah\lrth~.
" Manuel Rivera Corsini.
» Luis Arrou:Ja Madera.
~ Luis U:\T'cía AldegueT.
" Eduardo Osés Pedrosos.
" Ricardo Arefias Molino.
:t Antonio Cea Otalaurruchi.
» Eugenio Alonso Gonzál.ez.
» Juan Va.tiés Oroz.
» Julio AJma.nsa Diaz.
» Rafael Moreno Garrido.
:t Antonio Cantos Galvez.
" Juan Solaoez Vivart.
" Guillermo Emperador Iriarte.
" Ma.nuel TrejQ AloMo.
... Francisco Diaz Trechuelo Benjumea.
... Ramiro MarUnez Fernández.
" Franci5('O Cañete Heredia.
.... lIanuel Manso de Zlífliga y López de Ay~.
... José lbarra Montis.
" FTaneisoo Hernando Romero.
't JoaquIn Gareta. M:aurilio CampuueQ,
S ode D
D. Ram6n NQiiez Fernández.
" Rafacl Tejada Salgado.
:t Francisco Alvarez rcl'tlández.
" José Ter uel Carmúlla.
" Octavio Fernández dll "~s('udero.
:t Enrique D~anza Martínez.
... Joaquín Castillo Cf'l~mona
» Flaviano Gonzálcz Hadi.a:
" Carlos L(.pc7. 11 idal~o.
" José Hoji Acuiilt.
» JO!ié Sousa Casani.
... Miguei. Moliner'o Zapatll.
" José Marias dll la }<'uente.
" Manuel de Obi~so Pardo.
» Benito Gonzá\ez Plo.
» Pedro Canal Gamund'i.
lt José Fuentes Cantillana e Idigaras:
lt Francisco Jerez Esplnazo.
:. Ram6n Armada Salj"u.
:. Ma.nuel AIoIUlP Garcia.
:t Angel GonzUez de Mendoza Dordier.
lt VírgUla Aguado Martlnez.
" Antonio Vill.a.r Alv8I'Cz.
~ Javier Lavlfta Beranger.
:. Munclo Fiscer Tornero.
lt Arturo Ca.rrUlo .Reguera.
lt Péclro Latonoe Alcubler.
lt Luis Fern4ndez de Plnedo Alpuo.
:t Juan Ped~za Luque.
~ Rafael Carbonell Muntó.
~ MarceUno de Dueftas Golcoechea.
~ Ped1'O Echevarrla Escudel.
~ OttUltlno Arangurea Durado.
" Antonio Igualada Codealno,
lt Enrlqup. Arrojllll Gómez.
~ Tomás Rulz Jlménez:
~ Francl8co Alvarcz Alvarez.
:t Fernando Hernándcz Alvaro.
lt Pedro Manresa Slbón.
lt Jo.:nrtque Vlllar Morll:&..
lt Miguel Nlcolau Tcl.xldCS.
Relación de 1M comprendtdcl8 en ...parta-Io ") te! ar-
ticulo segundo del real dec'l'eto cl\adO. .
Ninguno.
Relacl6n de bl comprendidos 'en el apartado e) deII V'I
Uculo segundo del real decreto elt",h.
Ninguno.
Relación de los comprendidos eon el lI.pllrtado ti) del ~
tfculo seguudo del real decreto citado.
Ninguno.
Relación de tos comprendidos en el apartado e) d4 ~
tículo segundo del real decreto citado.
Ninguno.
Relaci6n de los co'mprendidO& en el 'lrtfc:ulo cnarlD, pi...
rrato segundo del real decreto citado.
Tenientes COf'OIIda'
D. Julio Marina M:ufioz,
" José Carretero Amol'Ó6.
lt Jaci.to Ortiz Hernández.
~ Joaquin Escolano Mateo.
COlll4~
D. Vicente ~h Fabregat.
:t José Alvarez CIms.
" Lorenzo La fuente Vanrell.
" Rafael Huenaño Ferrer.
" Jusé GIU'cíll. Escamez.
... Eduardo Lagarde Aramburu.
Capitanea
D. Manuel Ellzalde Fernindez.
:t Carlos Pardo MoliDa..
" Ram6n Solchaga zala.
~ José Alonso Curtols.
lt Felipe Fuertes Madacuera.
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D. Antonio Santos Andréu.
~ Agustln Cano Ortega.
~ José Diaz de Velasco.'
~ CristóbaL Núñez Cornejo Soriano.
:t Venancio Prieto L6pez.
~ Eugenio Ximénez de la Macorra.
:t Alejandro Delgado Gcrardo.
> ManueL romé Izquierdo.
~ Conrado Salvadó Gispert.
" Tomás Owcns Pércz dd Pulgar.
:t Luis Modna Crespo. I
:t Alfredo Alfonso Vivero.
" Telesforo Montejo Montero.
" César Moneo Hanz.
:t José Rabasl1 Muüoz.
:t José Mal'la del Campo Tabernilla.
" Ramón Iglesias wpcz.
" Fermín CelTolaza Medrano.
:t Pedro MUl'illo Sal,;ian.
:t José Cha(:ón Pineda.
" Migue.l J>in Olm'alTia.
" .'\¡¡;ustín Bnutllc.lier Saldaiía,
> Manuel Toledo Coca.
" Pedro Socias Morl'll.
> Luis Espinosa Bl'iones.
> NatividaLl Ca\z"Llu Castañeda.
" JO:il' Suanl.'es F"I'nllndez.
" Ju\io V'IH'Z GU<JI'(·lIs.
» Fr-an,:is('() Toval M¡LrLínez.
" Sime(m (;onúlcz Unz,llú,
~ .José COI'U'S AIIl()l'ÓS.
> Luis Núñez Pél'cz.
» ])anid lJeI'T',"'a Mm'ino.
" AngeJ UOIlZ,t!O VidOl'i:t.
» Agustín ¡\Ionso Uonz{t1ez.
» SlÜVlldm, Li nal'es ,le ltcinoso.
" MlllJUl'l Sid"adl Cardona. L6pez.
" Rodolfo (;11:1('('1 l{ol!l'Íguez.
:t .José Garda Tcjcl'O Añer.
:t Bonito MIll'istany V<'ga.
> Emilio Jalón Havé.
" Robusti~lno l{amos Guijo.
> José Borromeo Hevilla.
'. Migu~1 Cobo Guzmán.
" Mariano Areyzaga Areyzaga.
Tenientes
D. Antonio GarcIa RodTíguez.
» Ja.ime Puig Guardiola.
:t Ange~ Fernández Cortada.
~ Cri'itóbal Montojo Naya.
:t Francisco Mal·tInez Esparza.
:t EugenÍ() Pérez Gutiérrez.
> Florencio Gilarl'án Vallejo.
» Ricardo Soria Valcro.
» Adolfo de los Ríos Urbano.
" Juan Redondo O:ave.
» Pedro Mal'tínez FilIo.
:t Pablo Mar<:os Ma.rtín.
:t Manuel TOl'res Alonso.
:t Carlos Castro Ma¡;quelot.
> José Rodríguez Ca,;tillo.
, José Nonide Vázquez.
:t Jacinto Calderon Rodríguez.
» Antonio Mil'anda Guer-ra.
:t José Ruiz Sáncllez.
> Pascual Arazuri Romeo.
:t, RiCardo Garda Miró.
» Arturo Oquendo Fernández.
, Vicente G6mez Salcedo.
:t Modesto Muruzábal Aldaz.
:p Ga.<;par Sánchez Méndez.
:t Carlos Blond Mesa.
, José G6mez Pi nOO.
:t José Alonso Alonso.
, Antonio Martinez Aguado Azuela.
DISPONIBLES
(fued& disponible en canarias el comandante de In-
f&nter1a D. Arturo Rodriguez Ortiz, por haber cesado
de ayudante del Teniente general D. Ricardo Burgucte
Lana.
28 de marzo de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Canarias.
Señor Interventor general del, Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia Para contraer matrimon(o, al
jefe y oficiales de Infantoría que figu.ran en la si-
gu~e~te relación.
27 de Jl11llLl'ZO dCl 1925.
Se.ñores Capitanes generales de La primera, segunda!
cuarta y octava regiones y ComanJante genera.
de Melilla..
COllJandante, D. Emilio Ferrer Bravo. del regijmien-
to Ceriñola 42 con <..Ioña Jesusa Bos(,h 'Diaz.
Capitán, D Art~ro Da!,ía.'i Cha,tc, ,:e la 3.a Sec-
ción dl' la Escup.la Central de Tiro ·del' EjércJlto,
con doña Margarita BUlgu 'te Rep1 raz.
Otro (E. H.J, D. .Júsé Guerrero 'l'\:"rcó", de la re-
fR-fVn. de Antequcra, 30, y a(:tul~llllel' te en e! re·
~imi('nto de reserva do Alca:iá, 3, cf)1\ doña Con-
cepc.ión Garcia Barranco_
'Teniente, D, Manuel Labandera Genovés, <.Ietl bata-
llón montaña Alrfonso XII, 5:' de Cazadore..~, con
doña Ma.ría Bertrán Ar~erich.
Otro (E. H.J, D. Manuel Cuenca Láz:lto, del re-
, R'~m,iento re.'!erva de Orense, 65, con doña. Dolores
Al,varez Delgado.





Se (;ontirma la declaración de aptitud para el aticen--
so, cuando por antigüedad ,les corresponda, hecha po~
V. E, a fl\vor de los alféreces de Cahallería D. Jose
Gavilanes Verea, del regimiento de Caz¡'dores Taxdir,
29.0 , y D..J<la.quín Ba.rroeta Pardo, adualmente dis-
ponible en }a primera regi6n y Servicio de Aeronáuti-
ca mil~tar. en comisión.
28.de marzo de 1925,
Señor Comandante ~neraJ¡ de Ceuta.
Sefior Capitán general de ]¡a primera región.
-
ASCENSOS
Se (;()Ilcede el emp'leo superior inml'1iillto a los alfé-
reces del Arma de Caballería D. José Gllvit.amcs Vcres,
eon destino en el regimiento de CazRdores Taxdir, :!9.0.
y D. Joaquín Barroeta Pardo, d~sponible en la ~rimer.a
región y en comisión en el SerVICIO de AeronáutIca MI-
litar con l1a antigüedad de6 de diciemhre (íttimo. <,on-tinu~do en el mismo destino y situRf'ión en Que se ha-
llan v surtiendo efectos administrativos esta disposi-
ción en la revista de enero y febrero, respectivamente.
28 de marzo de 192;;.
Sefiorc!l Capitán general de La. primera regi6n y Co-
mandante general de Ceuta.
Sefiol' Interrentor genéral del Ejército.
r
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Se coneede el empleo de aHérez de compleb)ento
de Caballería, a los suboficialte8 del regimiento Hú-
sares Pavía, núm. 20, acogidos a los beneficWB del
capítulo XX D. Tomás Pereda Itumaga y don
José Fernández de Córdoba y Alvarez de las Astu-
~ rtias Bohorques;
I 27 de pnarzo de 1925.
Señor Caj:Üán general de la primera región.
Se concede el empleo de suboficiall de cOlDlple-
mento de Cahalleria; al sargento de d~cha escala
deL regimiento Cazadores de Ga!icia. 25.0 de la mts-
ma Arjma. D. Antonio Losada Figueiral.
27 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la octava región~
Se confi "ma el ascenso a suboficial de comple-
mento de Caballería. de los sargentos de dicha esca,. ,
la del regimiento Cazadores de Vietoria Eugenia
núm. 22, D. Fernando Mazarr-edo Trenor, D.. Mi-
guel Pa10p y Martínez de Med[nñIJa, D. Francisco
Ramón Lijo, D. J06é María Lluch Garín y D. Joa-
qnín Diez Cabrera.
27 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la tercera región.
&\ confirma 01 ~enso a suboficial dd comp/QDlen-
to de CaballcJia. de II s sargentos uc dicha eSC8l118o
dcl regimiento Draganos 'llc Santiau-o; 9;0 de la
misma Al'~r_u, D; Salltj.. go Trías Vida)...Ribas- don
CarIas T"rrc;; L'Nens; D; José Bcnet <;aperó', don
AleJandro ~,chell>Cervera; D. MigueL Casasayas Cor-
tada y D; f<'idel González Bárcena:
27 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta región;
DESTINOS
Cesa en el, curso ecuestre que para capitanes sc ce-
lebra en 1& Escuela' de Equita.cílSn MrJitar, el de dieho
emp~ D. Carlos Jaquotot y Ram6n, por haber sido
dcstmado por realí orden cÍlr'culnr de 24 del actuaa
(D. O. núm. 66) al regimiento Húsares de Pavia, el cual
tenia ya designado otro capitán para seguir dicho
curso. .
28 do marzo de 1925.
Señor Capitán general! de la primera región.
Señores .Cap.itán generlil Jefe del Estado Mayor Central
del EJérclto y Dilrector de la Escue.l;a de Equitación
Mititar~
El profesor primero del Cuerpo de Equitaci6n Mili-
tar D. Alfredo Sanz Bravo, COn destino elr !la Capita-
nla general de la octava región, pasa a la de Baleares(ArUcuto 1.0 ).
28 de marzo de 1925.
Se~res Capitanes generales de la octava regi6n y de
Baleares.
Seflor Interventor general del Ejército.
© Mims ene de De en
El alférez de complemento. afecto al regimiento de
Cazadores VitoriA, 28.° de Caballerla, D. Cristino Jimé-
nez Escribano, pasa. a. prestal' servicio activo al de Al-
buera, 16.°. '
28 de marzo de 1925.
Señores Capitán general de la séptima l'egi6n y Coman-
, dante generaJ de Ceuta.
Señor Interventor genel'al del Ejército.
El soldado del sexto regimiento de Artillería li-
gera, Pedro Martínez A]geciras, pasa destinado con
la categoría de herrador de tercera a la Escuela
de Equitación Militar~
27 de marzo de 1925:
Señores Capitanes generales de la prtimera y ter-
cera regionE!lS;
Señor Interventor gene.ra.l del Ejército:
Los individuos que se expresan en la siguíen,te
re!uión, pasan destinados, con las categorías de
herrador que se indican, al regitnienlo Cazador~
de TaIave.ra, 15.0 de Caballería.
27 de marzo de 1925.
Señores Capitanes' generales de la cuarta. sexta¡ y
séptima reglQl1C1l, y Comandante genen¡1 ide
Melilla. .
~ñor Interventor general del Ejército.
Vicente G\lto Gato, herrador de -tercera del reg'i-
PloientQ Cazadores de AJcánt;lra, 14." uc Caballería.
1)laza de horrador de segunda.
Joaquín Pardo Gurcía, sold8.(lo ddrrgimiento de
Infanteria Toledo, núm. 35. p:.aza de herrador
de tercera.
J uan Gonzál~ Fernández, so~rlado del sexto regi-
miento de Artillería Hgera, plaza de herrador
de tercera.
Joaquín González Martínez, forjador del depósito
de ganado de Melilla; plaza de herrador de ter-
cera:
-
Ell soldado de la Comandancia de Intendencia de
Larache Jesús Otero Fernánd67., pasa d, stin"do. eon
la categoría de forjador, al reo'dmi\.nto Cazadores
de Calatrava, 30:0 de Caballería.
27 de marzo de 1925.
SeñoreS· Capitán general de la primera región y
CoplIlndani.e general de Ceuta:
Señor Interventor general del Ejército.
INSTRUCCION
CircuJar. ~ designan para asr'stir al curso de ins-
trucción. que ha de ce}pbrarse en es' a Cr\rte de] 10
al 25 .de junio próximo, a iQs alféreces de Caballería
de 131 escala de cwnp/emento comon:'nrüdos ('Ji la si-
guiente relación; Jos cua1t>S lo h~rárJ en las con-
diciones que determina la n'al orden circular de
26 de mayo próximo pasado <D. O. núm. 120);
27 de marzo de 1925:
8efior._
D. Fernando Diego Madrazo 'PoririgO, del regi-
m.ien1n LanC6r08 de 1& Reina. '
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D. Luis Sáinz Gómez, del reg{m,jento Lanttr08 de
la Reina..
~ Rafael Ranco Caro; del ~;
~ Francisco Pericas Pedlinaci' del de Cazadores
de Lusitania.' '
» Federico Teje.tro Llanos, del mismo.
» Lu.ia Soldevilla Soldevilla; del de Dragones de
Santiago;
» Antor.io Muíioz Molina; deli de Cazadores de
, Lusitania.
~ Juan Olivert Vert', del disuelto Grupó de
Mallorca.;
» Juan Bennasar Ll'inás, deb mismo.
» Mi~cl. Gonzál~ de Heredia y Garcés, del, re-
gumento Husares de Pavía.
» Juan Manzanedo Mi~nza; del mÍ8mo;
» Bernardo Sa:mpoL Fíol, del disuelto Grupo de
Mallorca.
» Manuel GodOY Prats; del regimiento Dragones
de Santiago. .
» José María Bineda Garcís;' del misrnO'.
» Enrique Armisen Monforte; del milqno.
LICENCIAS
.Se concede \Ul¡ ~e8 de licenda; por asuntos pro-
~ para Fran~ Alemania e tIt~ia, ab capi-
tán de Caballena don Jd8é de Olea. Y Díaz con
destino en el Depósito de Recria y Doma de la
seir1J!lda zona. pecuaria y en comisión en la cuarta
seoc:J6n de Ja Eseu.eJa Central de Tiro del Ejército.
27 de marzo de 1925.
Señor Capitán eeneral, de la segunda región.
Señoree Capitán· ¡eneral de laprimer'a reg-i6n¡
Jefe de la Eaeuela Central de Tiro del Ejército
e Interventor pneral del Ejfjrcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ah coronel de Cab~leria. en siUJación de reserva,
D. BllIlltasar Gil Plicache, se abonará desde 1:° de
febrero próximo pasado el sueldo mensual de 750
peeetas, que le ha señalado el Consejo Supremo
de Gwu-ra y Marina, por el pri;t:er reaim;iento de
reserv, al que se halla afecto llor haber fijado su
residenCia en Jaén.
27 de marzo de 1925.
~or Capitán general de la primera región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina e Interventor general de~ E;jéreito.
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SIalDa dI ArIIIlerla
D~TINOS
. Se destill~U, previo coucurso, al Grupo de Instr'uc-
CJ.6n de Artillerla, a ilos tenientes D. Luis Castro Home-
ro y D. JOllé Ruiz del Nido, del séptimo regimiento li-
gero y del regimiento de plaza y posición núm. 2, res-
pectivamentt'l. '
28, de marzo de 1925.
Señores Capitanes general,e8 de la primera y cUJ.na
regiones.
Señoo' lntcn:entol' general del Ejército.
Méritos
D. Lu.is Castro Romero,--Cuenta con nueve años, seis
meses y siete dias .de servicios, de ellos tres años y ocho
meses en Cu,erpo armado, y de éstos, dos años y un mes
1'11 Afri[:a.. E~tá en p<l5es\6n de Ila Medalla. do Marruecos,
con pasador cMelllla:..
D. JO!lé Ru.iz dIJJ. Nido.-Lleva ocho atios, diez meses
y Aoce dlas de ~rvicios, de ellos, tres años y ocho me-
ses en Cuerpo I8rmado, y de 6stos, dos años y uu mes
en territorio de Africa. Está en posesl6n de la Medalln
de MarruecClS, con pasador cTetuán:t.
Se con~l apetiaión propia, el, pase a ~a reur-
va, con resiaen.cia en Ellta región, al tlen~. co-
ronel de Artillería, n. José de Saavedra Y Saltl2Dall-
caj marqués d.. Viana, G()I1de de Urbasa, supernu-
merario sin lnJeldo en la misma, sin per,íu.icio del
señalamientD de haber que le haga en su día. el
ColUlejo Supremo de Guerra y Marina.
27 de p.rzo de 1925.
Señor Cap;tán general de la primera regj6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
Se conceQle el retiro forzoso, por ~.dAd, al jefe y
oficiales de ArtiUerí~comprendi<i~sen la siguiente
relación; por haber cumplido la edad para obtener1()
el día que a cada uno se detertnina,.
28 de ~rzo de 1925
Señores Capitanes generales de 'a primera; segun-
da Y sexta regiones y {le Baleares:
Señores Presidente del Consejo Suprerr'.l> de Guerra
Y Marina e InterV'entor general <i'el Ejército:·
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Coronel (S. R) f) Ri~rdo de la Lastra Martín. , ..•.•••...•••••••• Primer reg. reserva .....•• Madrid .• Madrid. :>
Cap,tjn (E. t<. ) » Mi. uel Riva Maslá ..... ................. ..... Reg mÍJeto Meo·orca .•. •. Mahón .. Baleares • 5
Tente. (id.). . • An,¡e1 Monlero Tarda¡!uila. • .................. Disponible: 2.- reglón .•••. Sevilla ... evina. 28
Olro.. ...... • Pune.seo RO\lrí~uez ;,araeíbar ••.••••.....•••••• Idem 6.-ld •.......... , logro· o. logroño. 6
TRATAMIENTOS
Se concede el dictado de don. que deberá
anotársele en la documentación pel"8O:'lal del in-
teresado, al sargentQ'dell prij,rlP.r regimiento de
Artillería ~da, Buenaventura Pintxlr Marin; por
tener terminada la carrera del MalristeI1io, según
se comprueba por certificado expedido por La Escue-
la Normal de Maestros de Ciudad Real, y estar cop1-
prendido en la reaJ. orden. cil"CU'!Jar de 25 de abril
de 1884 (C: L; nWn.: 153):
'J:1 de pnarzo de 1925.
Señor Capitán general de la plfmera región.





El penolUll de Jce Cuerpos Subd1lernos de Inr;enieroe
que llcura eD Ir. algutente relaciOn, pua a servir Ice
d.eetlDClB que en la mi9ma se' les seftala, lncorporj,n-
dale coa urgeDcUt. .. de&t1Dado a Atriea.
28 de marzo de 1925.
SeftOree Cap1&aneB pnenlea de ]¡a primera 1 octan. re-
glonEe 1 Comandante poera! de ceuta.
Seflor Interventor genera]¡ del Ejército.
Auxi»lres de taller
D,' Angeij Alnl'ez'Pa~w, del Servic~ de AviaciOn m:ilf,.
tar, al primer regimiento de Ferrocarriles.
:t JOIIé Buji.n Jiménez, del sexto regimiento de za-
padores :Minadores, d. Servicio de Aviaci6n Mi-
litar.
:. José AJoDSO Fernández, de~ Servicio de AviaciGn
I(1Jitar, ~ sexto regimiento de zapadores Mi-
nadores.
:t José M&l'tfnez Montesinos, de~ p~er regimiento
de Ferrocarr$es, .u Serviocio de Aviaci6n Militar.
Dillujante
D. Eduan1D Garcla de Joc.¡ Reyes, de la Comandancia y
reserva de Madrid (Badajoz), a la Comand:l.ncin
ele Ineenieros de Larache.
MATEkIAL DE INCENIERCS
Se aprueba propuesta eventual con cargo al ca-
pítlJIo sexto; artíc\f.o único; seccin~ cua.rta del
vigente presupuesto; asigna.ndo a la Co;mm.lan.::ia
y reserva de Ingenieros de Valencia. 1(l.880 pese-
tas pa.ra el «presupu~to de sUstitución de pavi-
menÜl8 en un dornxitorio d~! cuartel dt' &n Jua!l
de' la Rivera:J; 2.130 p~tas al 1:i>resupucsto <ie
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panteón Dl;l1itar en el cementerio de Játiva:... 620
pesetas con destino al Cp!'CSlll',,~e~jto p:lra coloca-
ción de un toldo arrollable en e! ktbm princIpal
de la Capitanía genera.l~, 010 pesetas para el •.pre-
supuesto ,le instalación del aluTl.l~r~do clcctr.i\;() en
los locales del Parque divis:.):' t:Í') n'lm: ¡); y 4.:12()
pesetas ail «presupuesto de construcción de una
cerca. proviS10:lal para el ~olar dlel \:uartel de Ar-
tillería; de ~~flrc a>; obtenié'l !:',{!~ )~ H:1GO p'~­
tas suma de <ú has asignacu 1 '" haciendo baja. de
otra igual (;.} lo <'oncedido act,J~ljo 1" I.lo' a la lilAua
C'C~d\11.:id. P",TIl. el «pro)' ~o~..o rit· ff' ·d.,;~ru:dún
del almac~~ ,le P&ia del ea:n ~.) de AI~lr,j,,:
27 ,:'~ ma.rzo de 1925:-
Señor Capitán flt"neral dE' ':\ ll'r.:,'r:¡ l'o'r"1l
Señor Intencilente general militar \1 IntelVentor:
genera¡! del Ejército:
MATRIMONIOS
Se concede ~neia para contraer matrimonio OOD
dofta Maria de la Coneepc16n Montenegro Murciano, al
capitin de Ineenlel"Ol D. Francisco Bellas Jlménez,
ele la Comandancia. de dicho Cuerpo de esa. pla7.a.
28 de marzo de 1925.
Sdor Comandante ~nenA de Ceuta.




Se destina al jefe y oficiales fa~éuticos d~
Sanidad Militar que figuran en .~ !D~ien~ re1a~
ci6n, incorporándose con urgenCIa el «restInado a.
Mrica.
28 de m.arzo de 1925
Señores Capitanes genem\es de la primera y se-
gunda regiones y á'e Balea.res.y Canarias y Co-
~dante general de MelIil~
Señor Interventor general del Ejército.
Farmacéutico mayor
D. Ra.fa.el Ximénez Qle la Macarra. de disponible
en la segunda región, al hospItal tl~ Paln1<l
ae Mallorca (F.).
Farmacéuticos segundos
D. Vicente Domingo Laguna; de \!l enfermeria de
1
DarQuebdani, a la fartJll\Cia militar de esta.
Corte, 2 (V),
9J8 2C) de marzo de 1925 D.'O.aúrD, 70
D: Man J ~l j(,:·Ü. Abarca; de¡ 'lospital d' Santa
Cruz de Tenerife~ a la enfermería de Dar-
fluebdani {V>.
Se destlna al segundo regimiento de Artillerfa de
montaña (grupo expedicional'Ío en Melilla), al veteri-
nario ter(;(~f"U del 8éIJtimo de pesada de la misma Arma,
D. José Panero Buceta, in(;orporándose con urgencia.
, 28 de marzo de 1925.
Señor Capitá.n general de la cuarta región.
Señores Capitiln general de la sexta región, Comandan-
te general de MeW18 e Interventor general del Ejér-
cito.
•••
.SIUIDn de Justicia vAsuntos generales
INDULTOO
Circul(J~. Para J08 fines que prOCE'.dan en la graclt
de indulto de pcnllS de muerte que S. M. Il('ostuml)['a
conceder el día de Vierncs SanLo en el /lelo de l.a AUOI'a-
ción de 18 ~anta Cruz, llC dispone que si en las l'egjo/lCs
miUtares d(~ hi I'cnlnsul.o., lllilcllt'CS. Canarias y Coma n-
danciaa gener'iLlcs de Ceuta y Melilla. ex islen causas
en las que se hubiera dietado sentencIa de mucl'lC, se
envlen con toda urgencia al Consejo Supremo dc (1ucrra
y MlLrina. el cua,l Alto Cuerpo r-emitirá a e,~lI~ Milli.~lt,­
rio, con antlllilción a dicha festividad y dl,lJida'lJcute
informadlls, llxlas aquel18..'l CaU'lllS p-n que hubicr'n re-
caldo senlt'IH:Hl Hrmc de últ.ima penll., u....[ como las Clue
cncontrándOllC en el mismo caso, rU(Hquen en dicho
Consejo.
28 de marzo de 1!J25.
Señor•••
el Oeneral ellcqado del deIPac1lo,
DuQo1I • 'l'ftud
•••
Sealon de lastracd611. Reclutamlenta
, CaerDos diversas.
DESTINOS
C~ar. Se des~nan a los Centros y depen-
qenCLaS que Re mdlcan a loo escribientes del cuero
po auxílar de Oficinas Militares que figuran en la
siguiente re'ación. debiendo incorpararse con ur-
gencia 8 SUB destinos.




'D. EmiUano Juan Martín, d~ la Pagadurfa de habere<; núm, 2
....... a la junla de c aalfi~.oón y revisión de\\adrid (V.). '
• Juan "'·onlardJl ~eot>le.de la omandancia militar del Cam-
p.~enlodc (.arabanchel, a la Junta de clasificación y re-
VISIÓn de \ladnd (V.). .
• fidcl del Campo lo~, del.Oobierno mililar de Ouipúzcoa
a la 1~llta de ~laslficacl6n y revision de (;uipüz, oa (VI~
.. Justo Peoll ¡¡'tmez, del Oobie'no mi itar de LUl!O ¡Ju~ta ~~ e .sihcaci~)O y revisión de Lugo (V.) po~~,'~
mtnUClOn de plantrlla. ,s
© M n ster O de Defensa
D. Manuel Martinez Vatdenebro, de la Fstadistica de ganado
de Vizcaya, a la Junta de • Jas,ficilcion y revisión de
Vi/.caya y Estadística de ganado (v)
• Angel B asco Bono, del Goblerno,militar de Cuenca, a la
Junta de clasificación y revisión de Cuenca (P.).
• Luis Picó Puig, de la Comandancia mil t r de SeO de Ur-
gel, a [a lunta de c asificaci6n y r viSIón de Huesca (f).
t Ramón valero San N.col<is. del L.on~eioSupremo de ()ue-
rra y Manna, a la Junta de clasificación y revisión' de
Valencia 1\1 • )
.• Domingo Barrabés Gravisaco, de la Capit-nía general de
Lanarias, a la Academia de Samdad ,lilitc.r (V).
• Aurdiano \'Ianzano de ,lfena, de la st dística e ganado
de 'Uipúlcoa, a la Junta de clasificación 'Y revisión de
Ouipúzcoa y Estadística de ¡(a.ado (V.l.
• Pelipe fernándet ulOsdado, de la L!ipitan,ía gener.a~ de la
segunda región, a la Junta de c1aslfrcaclOn y revIsIÓn de
Se rIJa (V).
• filiocrlo Sales Errea, de la Estadística de ganado de Cas-
tdlón, a lajun.ta de el sificaclón y relisión de Caste-
lIón y Estadisllca de g-.n .. do (f,). . . .
• Santiag,' Lama Hoyos, del Uob.erno mIlItar de AVlla, a Ja
Junt~ de" clasificación y reviSIón dI: Avila y Est.dfstica
de gallado (P.). . ., . .
• Emilio Mungu¡. PelOador, del Gobierno mlhtar de MurCIa,
a la Junta d~ c\asihc-ción y revisión d~ loiza (11.).
• Dominl{os Atrtbas ¡{evllla, de la C<1plta.'la Relleral de Ca-
naria~ a Ji Coman.lanC1a ~cnerAI .le 'l. hila (V.).
• Jesús Rodrigucl Matallana, dd Uobie· no mi itar de lo-
~roño, a 14 Junla de c asficación y revisión de Logro-
ño (V). .
• PeMO \1edina Hernánde7., de la Estadís'lca de ganado de
Logrono, a. la Junta de clasilicacioll y rev slón de L0ltro-
ño y Estadistica de ganado (t.). •
• jose Aeosla Caú b .IC, del Cuartel ~~ner.1 dc' <.c:neral en
Jde del ",jércit? d~ España en fqe, ~ a I~n.la de c1a-
sificacir.n y n:vlsión de Ponteved. a , tSladl .lIca dc ga-
nado (V.).. . ,
• Prancisco Lópcz Ortll, d~ la Estadlsllca de ga"atio de To-
ledo, a la Junta de c1<lSlhcac.on y revlSlull de Toledo y
Estadística de ganado If.).
• Calixto Cornejo Sál1chez, de la Esta~~~tíca de, ~anado de
Salamanca, a Id Junta de elaslflcaclon y reVISIón de Sa-
lama .ca y tstadistic. de ganado (f,). "
• Anto. io S1nchíz Mariano, dcl o.oblc no militar de Valen-
ciR, a la Junta de clas,flcaciólI y revisió •• de Valen·
cia (V.). . .
• Ramon ~arrí6n Gonzálcl, de la ~aplt~ma I!cnc,r~l de la ter-
cera región, a la Junta de c aSltleaelón y I eVlsl6n de Va-
lencia (V.), " . •
• Atilio Ga cia Muño~. del. Gobierno ~Ihtar de Salamanca,
a la Junta de c1aslficacl.ó n v.re,:, Slon lle Salamanca, (f,).
Jo Alfonso fo's Oíl, de la E;:~t"dlsltc~ ~e g.nad? de Malaga,
a la lunta de clasiflcaclOn y reVISIón de Málaga y Esta-
distica de ¡¡anade (f ). .•
• 'Amador L1 sá Camacho, de la ra~I~. m~ ,general ~e.!a ter-
crra rrgión, a la luma de c1a.lflcaclon y revlston de
Valencia· V ). ' • .
• filan pu¡iula CI¡;parols, de la Estadlshra?e ganado de Ge-
rona, a la Comanancia lt'ener,l. de ~("hl'a V.).
• Emil'Cl Bolea Alb'ol, de este Mlntste 10, a la junta de cla-
sificación YreviSión de Madrid V.). •
) Pío Tarín Luque, d la ~tad¡s\'ca.1~ . anado de CÓrdoba,
a la Junt• .le el sificaclón y ICVblon de Cór~uba y Es-
dlstKa ,e ga ,ado (V.). ,.'
D . lamina., Rilovd. de este MlOlsteno, a la Inspec-
• ame ... .' (V)ción de Servicios far",aceutt~oS ..,. .




de .Pa(lptn)"1a, ala Junla d~ claSIfIcación Y rC\'ISIOn ,~ a, nCla .
• Manu..1Jasso 'iastre, ,,~I ' .obl' ',' ~ mlhtar. de Mal,orca, a
la Junla de clasifIcaCión Y reV1s~ón do: M~lIorca (V.):
• Pauli o Luque Vázq· Cl, ,del O ble~no mllt ar, de OVledo.
a la juntd lle c1asilicacro n Y rev Sl6n ,de OVledo (f.). .
C d ESplll Barbero de la Cap ta la I!~neral de la prr-
• ('nra 0'0'n • l' Junta de c!asiflc eió y' evisión de AIi-
ra re!!' ," ~
canle lV.). O b' 'l't d L
• Jua (riad, lle la M· ntaña. del o lemo mI ~ ar e ega-
• 1Consejo Supremo de UUe"' ra y Manna (V.).
nes: 1 Pard~VlIlar e la Esradí· t,ca (le l!an,do de
• Ez· qllle J '" • 'ó d H IHuelva, a la Junta de r1as,r'caclón y reV1SI n e ue va
y Estadí.tica de ganado (V).
Ao.atm.1O 29 de lIdrm de 1m 919
D. Francisco Sirvent Armengol, del Oobierno militar I Ali-
cante, a la Junta de clasificación y revisión de Alíc: t y
estadfstica de ganado (f )
» Juan Báscones Hida go, de la Estadística de ganado de
Pontevedra, a laJnnta de clasificación y reviSIón de ::ian-
tander (V.)
• Antonio Pérez Leyva, dd Gobierno militar de Burgos yen
comisión en el Cuartel Reneral dellieneral en Jefe del
EjérciLo de España en Arrica, al Gobierno militar de
Caltagena. continuando en la ci'ada comisión.
» Abelardo Ampudia Sardalll, de la Capitanía ¡¡cneral de la
octava re~6n, a la junta de c1asificaci6n y revi,ión de la
Coruña (V.)
• Wenceslao fc:rnández García, de 1:: estadística de ganado
de león, a la Junta de clasificación y revisión de León
y estadlstica de ganado (Po)
» Ped~ fernández Delgado, dd Gobierno militar de Cór-
deba, a la Junta de ciasificación y revisión de Córdo-
ba (Vo)
• José Benito Zato, del Gobierno militar de Cádiz a la Jun-
ta de clasificación y reVisión de Cádiz (V).
• Andrb San Luis Oato, del Uobiern, militar de Santan-
der, a la Junta de clasific.ción y revisión de Santan-
der (V.) .
• Vicente Jiménu Alarcón, del Oobierno militar de Bada-
joz, a la Junta de c.as;ficación y r.visiÓn de Huelva (Vo)
.• Abundio Iglesias Hernández, de la Capilanía geneu\ de la
segunda región, a la Junta de clasificación y revisión de
Cádiz (V.)
• Alfredo Esbert Almonacil, de la Capit.nía general de la
tercera reKión, al uobierno militdr de Valencia (V.)
• Vicente Marchame Climent, de la esLdbtica de ganado
de Segovla, a la Junta de clasificación y revisión de Se-
¡ovia y estadística de g¡mado (f )
• Mariano Alegre laborda, de la Capitanía general de la
séptima región, a ta de la quinta (V.)
• Pedro Navarro Torres, dt:f ~obierJIo militlir de Almerfa,
a la Junta de clasificaci6n y revisi6n de Murcia (Vo)
• Jos~ Santamaría Martinez, ascendido, de este Ministerio,
al mismo. .
• jos~ fateÓn Oarola, aacendido, del Oobierno militar de
Sevi.la, al mismo.
• Abilio, Rica Cámara ascendido, de la Capilanla ¡teneral
de la sexta región, a la Junta de clasificación y revisión
ele Burgos (V.)
• Francisco Martín Ruiz, ascendido, de la Escueta Superior
de Guerra, a la misma.
• Celestino Arroyo Bernal, ascendido, del Gobie¡tno Militar
de Cácens, a la Junta de clasificación y revisión de Ci·
ceres (V).
• Manuel Aréva'o Utrilla, ascendido, de la Capitanía gene-
ral de Canarias, al negociado de reclutamiento de
Ceuta (Vo) .
• Cruz Julio Oonzález Jiménez, ascendido, de este Ministe-
rio, al mismo.
• Manuel ferreras Lobato, ascendido, de tite Ministerio, al
mismo.
• Rafael Vega Ochoa, ascendido, de este Ministelio, al
milmo.
• j~ Calderó Valdivielso, ascendido, del Gobiemo mili-
tar de Lérida, a la Junta de clasificación y revisión de
Lérida (V).
• Bartolomé Jord! Sastre, ascendido, de la Capitanía gene-
ral de aaleares, a la misma.
• Adolfo jané Basante, ascendido, de Ja Capitanía genera'
de la cuarta región, a la misma.
• Angel Mandillo, Silvestre, ascendido, de la Comandancia
general de Ceuta, a la misma.
• Juan HerJ)Andez Diez, ascendido, de la Capitanla gentral
de la s~ptima re~i6n, a la Jun.,!a de clasificaoión y revi-
sión de ValladolId (V.)
• Miguel Nasarre Corvinos, ascendido, del Gobierno mili-
tar de Huesca, al mismo.
• Elfas San Oregodo, ascendido, del Gobierno militar de
Vallad.lid, al mismo.
• MAximo Sanagustin, ascendido, de tste Ministerio, al
mismo.
• Prudencio Pernjndez Martfnez, aStendido, de la Contan-
dancia militar de Santooa, a la Juma de dasificaci'n y
revisi6n de Teruel (F)
• florencio Eldaque Cavero, ascendido, del Oobierno mi-
D. Emilio Martfnez Lorente, de Ja estadfstica de ganado de
Cuenca, a la junta de clasificaci6n y revisi6n de Cuen-
ca 1 ~tadfstica de ganado (F.) .
• Luis Ramos lópez, del Gobierno Militar de Ciudad Real,
a laJunta de clasificación y revisión de Ciudad Real (f.)
• Federico fust~ Barrientos, del Oobierno Militar de leri-
da, a la junta de c1asificaci6n y revisi6n de lérida y es-
tadísa de ganado (f.)
• TomAs Oarcla Castro, de la estadlstica de ganado de San-
tand(r, a la Junta de clasificación y revisión de Santan-
der y estadistica de ganado (f.)
Aurelio Barrera Carballo, de la Comandancia militar de
Santiago, a la Junta de clasificación y revisión de Pon-
tevedra (V.)
• Braulio Herrera Oarda, de la estadfstica de ganado de Cá-
ceres, a la Junta de clasificaci6n y revisión de Cácere.
y estadlstica de g.nado (f.)
• Antonio Muñoz Paneque, del Oobierno militar de Jerez, a
la Junta de clasifícación y revisión de Málaga (V.)
» José Baldellón Sopena, de la Capitanfa general de la quin-
ta región, a la Junta de clasificación y revisión de Zara-
loza (V.)
» Amadeo Fernindez de Alba y Minior.nce, de la estadlsti-
ca de ganadO de Oranada, a la jun\a de clasificación y
revisión ele Oranada y estadl,¡tica de ganado (f.)
• julio Cluny Mediano, de la estadlstica de ganado de Bada-
joz, a la Junta de clasificación y revisión de Badajoz y
estadistica de ganado (P.)
t Máximo Estables Cobeño, de la Capitanfa general de la
quinta r,gión, ala Junta de clasificación y revisión de
Zaragoza IV.)
• Prancisco PallAs Menesca', de la EstadIstica de ganado de
Tarra¡ona, a la Junta de cl..,ifu:aciOn y revisión de Ta-
rraJona y estadtstica de aanado (V.)
• franclsco Pérez Pérez, de la estadíS\lca de ganado de Oren-
se, a la junta de clasificación y revisión de Orense y es-
tadlstica de ganado (JI.) . .
• Salvador Oarela Losada, de la Capitanla aeneraJ de la oc-
tava región, a la Junta de clasificación y revisión de La
Corulla (V.)
• Anld Huete fern4ndez, del Gobierno militar de La Ce>-
rufta, a la Junta de clasificaci6n 'f revisi6n de la Coru-
fta (V.) •
• José tierrera Arrieta, de la Capitan(a leneral de la qUinta
regfón, a la Junta de clasificaci6n y revisi6n de Zara-
loza (V.)
t Antonio Raba.. Muftoz, del Oobierno militar de Almena,
a la junta de c1aJificaciOn y revisión de Almería (P.)
• José Madrigal Más, dd Oobie~~omilitar de Caste1l6n, a la
Junta de clasificación y reVISIón de CasteJlón (V.)
• Ennque Hernlndez.Men~ndez,de la .~apl~ania ge~e~aJ de
la octav. región, a la junta de claslflcacl6n y reviSIón de
La Coruña (V.)
• Inocente Ve¡a de Castro, del Gobierno militar de Le6n, a
la junta de clasificación y revisión ~e Le.ón (V.)
» Jos~ Alcalde Váñez, de la ComandanCIa general de Ceuta,
a la Oficina de Información de Ceuta (V.)
• José Rodrlguez leal, del Oobierno militar de Orasada, a
la Junta de clasificación y revi~i6n de Oranada (V.)
• Antonio Peris Olmos, de la CapItanía general de la tercera
región, al Gobierno militar de Mallorca (V.)
• Sebastiln MarUn Pérez, del G~~ie~o militar. ~e Oran Ca-
naria a la Secci6n d. daslflClClón y reVlsl6n de Oran,.
Canana (V.)
• Jost Herreros Camacbo, de este Ministerio, a la Junta de
clasüicación y revisión de Albacete (V),
t francisco Albeza Péru, del Gobierno mllltar de M4Ja¡a, a
Ja junta de clasificación y revisión de MtI.:(V.)
• Emilio Hernindea HernAndu, de la estadfstJca de ganado
de Zamora a la Junta de clasllicación y revisi6n de Za-
moray esbdfltic:a de ganado (Po)
t VaJentfn Martln nuez, del GobIerno militar de Ouadala-
jara, a este MiDisteno (V.)
• Anenio Blanco Oarea, del Oobierno militar de VIZcaya, a
la Junta de clasificación y revisión de Vizcaya (Y.)
• Rafael Martfnez Hernindez, de la estadfstica de ganado de
Albacete, a Ja]unta de cJasifiraci6n Yrevisión de Alba-
cete y estadfstlca de ganado (F.) ..
• Juan de Dios Romero NAña, del Gobierno militar de Jam,
. a la Junta de clasificación y revisi6n de Ja~n (f.)
• Gonzalo Hernbdez flora, de este Ministerio, a" Juta
.. dasiflcaci6n y revisi6n de Burgos (V.)
© ns d e et
2t de mano de 1CJ'Z5 D. O. aUm. '10
mora, a la JlInta de Clasificación y Revisión de Zamo-
ra (V.) .
D. Antonio Vidal Alós, de este Ministerio, a ia Sección de
ClasificaCión y Revisión de Ibiza (V.).
• Juan Carrió Capó, de este Ministerio, a la Sección de Cla-
sificación y Revisi6n de Menorca (V.)
» Evagrio Ruiz Sánchez, de la Estadística de ganado de
Oviedo. a la lunta de Clasificación y Revisión de Oñe-
do y Estadi!>tica de ganado (f.)
• Antonio Tomás Martínez, de la Estadística de ganado de
Ciudad Real, a la lunta de Clasificaci6n y Revisión de
Ciudad Real y Estadistice de ganado (f.)
• I1defonso Marlínez Hieno, de la Otpitanía ~eneral de la
4.- región, a la Junta de Clasificación y ReviSIón de Bar-
celona (V.)
• José Ibáñez Riera, del Gobierno Militar de Zaragoza, a la
Capitan'a I<eneral de la 5.- región (V.)
» Joaquín Sánchez Aguilera, del Gobierno Militar de Me-
norca, a la Sección de Clasificación y Revisión de Me-
norca (V.)
• Atanasio Unanua Be'oqui, del Gobierno Militar de Soria
a la Junta de Clasificación y Revisíón de Soria (f ) ,
» José Sureda Viñas, del Gobierno Militar de Gerona, a la
Junta de Clasificación y ReviSión de Gerona (P.)
• Abel Jamés Millán, del Gobierno Militar d: Zaragoza a la
Capitanía ¡¡eneral de la 5' regi6n (V.) ,
• Gregorio Montero Nieto, de la Sección de Intervención y
en comisión en la Presidencia del Directorio Militar, al
Consejo Supremo de Guerra y Marina (V.)
• Jesé Caballero Garcla, de la Capitanía ~eneral d. la 2.- re·
gión. a la Junta de Clasificación y Revisión de Sevi-
l1a (V.)
• Diego Cano Bericat, de la Capitanla general de la 2.- re-
gión, a la Junta de Clasificación 'J Revisión de Sevi-
lla (V.)
• Salvador Jordá Ricart de la Capitanía general de la 1.- rs·
gión, a la Junta de Clasificación y Revillón de Baree-
lona (V.) ,
• lIdefolllo Valer. Ruiz, de la Academia de JDgenierol, •
Gobitrno Militar de Mélaga :V.l .
» linacio Hernáiz Nuñfl, de la Estadistica. de Rlnado de
Gua.lalajara, a la Junta de Clasificación y Revilion de
Ouada!ajara y EstadIstica de ganado (P.)
• Tomás Rico AguiJar, de la Estaaf!i1ica de ~anado de Alme-
Ila, a la Junta de ClasificaciÓn y ReviSión de Almtlfa y
EstadIstica de ganado (f.)
• Guillermo Muñoz Gunzalvo, del Gobierno Militar de Za-
ragozat a la C.pitanl. general de la 5.- región N.)
• José IzqUierdo Coronil, del Gobierno Militar de Úuadala-
jara, a la Junta de Clasiflc.ación1 Revisión de Ouadala-
jara (f.)
• Salvador Rebaque Hemindez, lk la Capitanía general dc
la 7.- rCRiÓn, a la Junta de ClasificaC:lón- y Revisión d.
Val1adohd (V.)
» f~lix (,rasot Geronb, de la Estadistica de ¡anado de Avila
a la Junta de Clasificación y Revisión de Oerona y I!I-
tadíltica deianado (V.)
» Martln Vicens Puj.das, de la Comandancia Militar de Oí-
jón, al Oobierno Militar de: figueras (V.)
» Domingo Alcolea Garín, del f sta(io Mayor Central, al Oe-
bierno Militar de Zaragoza (V.)
» Hilario Maciin Hernández, de la Estadfstica de ganado de
Murcia, a la Junta de ClaSIficación y Revilión de Mur-
c:ia y Estadística de ganado (F.)
• Pedro Rodríguez: Martína, de la Capitanía general de la
6.- regió!!! a la Junta de Clasificación y Revisión de
Burgos (v.)
» Antonio Vizcarra Prados, de la Estadistica de ganado de
Navarra. a la Junta de Clasificac:i6n y Revisión de Na-
varra y Estadística de ganado (P.)
. » Luis Mora Parellada, de la Capitania general de la 6 a re-
gión, a la JlSIlta de Clasificación y Revisi6n de Barce-
o lona (V.)
• Jo~ Arguijo Izaguirre, de este ~inilterio. a la Setti6n dc
ClaSIficación y Revisión de La Palma (V.)
• Teodoro Heháez Gutiérrel, del Gobierno Militar de Se-
, g"via, a la Junta de Clasificación y Revisión de Sego-
vía (P.)
» Rafael Esparza Zaspe,' de la Zona de Larache, a la Junta de
CllJ;iificación y Revisi'n de Navarra ev.)
• AntoniO Murtr.a T~I!I, dd Oobiel1lo Milicar dc Tarra¡o-
Escribiente. de 8~nda el...
D. Mariano Matos fe!,"~ndel, del A~c~ivo gen~ral Militar, a
la j..nta ('e lallficaCl6n '1.RevlSlón de Av!l.a (V.)·
• luil Guerra Ruiz, de la OfiCina de Inf?!maClon de Ceuta,
• la eapitanfa gen< ral de C; nanas (,.)
• Julián Pastor Borda, del Gobierno Militar de Navarra, al
de Barcelona (V.) '.. .
• F~lix Ouliérrez de Terán Montoro, del. Gobierno Mdltar
de Oviedo a la Oficina de 11 formacrón de Laracbe (V.)
» Partateón L6pez Rivares, de.1a Es~adística !:I~ ganado de
Huesca a la Junto! de Caslficaclón y ReVISIón de Huel-
ca y Es:adística de ganado (f.) . . .
Atanasio Linares Barrios, del GobIerno Mlhtar de Rada·
• joz, a la Jun. de Clasificación y Revisión de Bada- I
jo%: (f.)
» Ju!'n Che.a del Cid, de la C~pitanía genera~ .de b 4.- re-
Rión, a la Junta de ClaSIficacIón y ReVISIón de Barce-
'ona IV.) 1 G b· M'I' d
J sé Marfa Cruz de Goyoaga, de o lemo lItar e• o A'calá de Henarel, I este Ministerio (V), por supresi6n
de plantílla. .
• Joaquín Bol.ño" Basabl', de la ComandanCIa ~ei1eral de
Ceuta , al Consejo ~upremo de üuerra y Manna (V).
» PI¡\cido Pérez de Mendi¡.(uren Y Fernández, de I~ .EsI~dls­
tic<I de ganado de Alava, a h lunta de Claslflcacróq y
Revisión de A ava v stadística dr ga.nado (f.1
R' ardo Quesada M.tUn del Río, del Gobierno Militar de
• IOnn Canaria, a la Junta de Clasificac:ión y Revisi6n de
Oran Canaria (V.) ..
• ~mi1io 8ia;orra rcrnindu, del O.blerBo MIlita a-
© te dOn
litar de Cádiz, a la Junta de c:lasífícacíón y revisión de
. CAdiz IV). '
D. Alejo Vilella Apezteguía, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
» ¡,iaoro Antón Cisneros, ascendido, de la Comandancia
¡¡el1éral de Melilla, al negociado dI: reclutamiento de
M' Hila IV.)
• José Sánchez Oomíng'hez, ascendido, de este Ministerio, al
mismo .
• Francisco Orejudo Navarro, ascendido, de este Ministe-
rio, al mismo.. . . .
• Marcel1ano ::>ánchez Guh~rrez, ascendIdo, de la Capltama
general de la ~egunda ugió.n, a la misma. .' .
• José Gallego. García, ascendido, de este MlOlsteno, al
mismo. .
• Juan Fernández Espinazo, ascendid9, de la oficina de in-
formacion de Larache, al negOCIado de reclutamiento
de Larache (V.)
Miguel Ortega Pérez, ascen~ido, de la Com.andancia ¡¡e-
ne' al de Melilla, éll negOCiado de reclutamiento de Me-
Jilla (V.) . .. .
• Julio Tejero Peralta, ascendido, de este Mlnlsterto, al
m~m~ .
• Pablo Ortín Lecina, ascendido, de la CapItanía general de
la tercera región, a la n.usma. .,. .
• Marcos Ruíz tgea a"cendldo, de este MIOIsteno. al mIsmo.
» Fernando Montls 'Moragues, ascendido, del Archivo gene-
tal militar, y en comisión ~n la Comandan~ia gener~1
de Ce\lta, al mismo, conttnuando en la citada comi-
sión. .
• Francisco López Sánchez, ascendido). de .I~ C~mandanCJ.a
general de Mclilla, a la Junta de Uaslficaclón y ReVI-
sión de Oviedo (f.) . ....
• losé Mudoz García, ascendido, de este Mlntsteno, al
mismo. .
• Juan L1itrá Gual ascendido, de la,Comandancla general
de Me illa al úobierno Militar de Mallorca (V.)
• Se::>asrián To'rmo Gil, ascendido, de la Capitanfa general
de la 4.- región, a la misma.
• Man',el Tortajad4 Camanas, ascendido. de la EstadIstica
de ~ana"o de T~rue', a laJunta de I lasific.cióny Revi-
sión de Teruel yl'_s~adISllca de ~anado (V.) .. .
,. Santi3l!o Campos I!.splllosa, a9cendldo, de tite MInisteriO,
alm'smo. . .. .
Msnue\ Ojea Martín, ascendIdo, dr este MIOIlteno, a la
ComandancIa general de~tuta (f.). . .
• Macario Villanueva Pul¡.(enclo, sscendldo, de este MInlste·
rio•• la Comandancia general de Ceuta (P.)
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Da, a la Junta de Clasificación y Revisi6n de Tarrago-
na (V.)
· Francisco de fez Serrano, del Oobierno Militar de Alava,
a la junta de Clasificación y Revisión de Alava (F.)
David Latorre Oarela, de la Capitanía general de la 5.- re-
~ión, ala Comandancia general de Ceula tV.)
Juh~n Morán Leuna, del Uobierno Militar de ViKaya, a
la Capitanía general dela 3.& regi6n (V.)
Vicente Casans Bernad, de la Capitanía general de la 3.-
rtiión y prestando servicio en el Oobierno Militar de
Cartlliena hasta la organización de la Base Maval, a la
Capitanía general de la 3.- región (V.)
Ore¡orio Ouillamón Martín, de la Paiaduría de Haberes,
2, a la SeccIón de Clasificación y Revisión de Teneri-
fe (V.)
Ouillermo Sastre Verdera, del Gobierno Militar de jaca, a
Junta de Clasificación y Revisión de ~oria y Estadística .
de ganado (1'.)
Carlos Benltez Dávita, de la Capitanía general de Cana-
rias, al Oobierno Militar de vran Canaria (V.)
, Esteban Oarcía Ródenas, de la Estadística de ganado de
Lu20, a la JUDta de Clasificación y Revisión de Lugo y
Estadística de ganado (F.)
, Juan fomás Sebastiá, del Archivo generallMilitar, a la Ca-
pitanía general de la 4.& región tV.)
, Roberto Muiío? Oin~r.de la Ca!,italÚa llllnera! de la 1" re-
gión, a rtte Mi'1I!l~~~O~'.\
, Bernardino Landa Aguirre, de la C4ritf!I!' ..;~:~ar 11.. ,
6.& región, a la Junta de Clasificación y Revisión de 1'a-
lencia y Estadí!ltica de ganado (V.)
Vicente d.: Celis y Sán8hez de la Campa, de la Capitallfa
¡eneral de la 2,& reg.ón, a la junta de Clasifiueió" y
Revisi6n de Sevilla (V.)
, Mauuel ortega Melgar, de la Capitanía general de la l.-
región, a la oficina de Inform<lclón de Ct:uta (Vo)
• Joaquín Perea Lázaro, ¡J~ la Capitania I\cneral ~e. la 8.& re-
gi6n y prestando serVICIO en el Ooblerno MIIllar de El
~f'errol hasta la organización de la Base Naval, a (ste
Ministerio (V.)
• Mario Sánchez Pérez, dela Capitania general d~ la 6.- re-
gi6n, a la Junta de \.Iasificación ~ Revisión de j~é!1 IV.)
Baldomero Azcona MOla, del ArchiVO general Mihtar, a la
Junta de Clasificación y ReviSlión dc Vizcaya (V.)
• Bernabé Navarro Oiez, de la Capitanía general de la l.-
región a este Ministerio (V.. .
• Vicente Pajarel Alvarez, Ile kl Capitanía general de la 2.-
región, a este Ministt:rio (V.)
Mariano Montís Moragues, de la Capitanl. general de la
2.- relZi6n, a la de la 4.· (V.)
Carlos Traynor Alvarez, del Oobíemo Militar de Vigo, al
Depósito de la Ouerra (V.) . o. ..
Ramón Rubio Catalá, del Ooblcorno .V\llttar de 'fenenfe, a
la Capitan!a general de la 3.· re¡;ión (V.)
, Oabriel de Loma Osono y Ladrón Je Ouevara, del.Go-
bierno Militar de Burgos. a este Ministerio (V.)
• Ildefonso Vara Oarcía, del Archivo Oeneral Militar, a
este Ministerio (V.) . . .
• Manuel Espinosa Barragán, del Are hlvo General Mlbtar,
a este Mmisterio (V.)
• Enrique de las Heras Sánchez, del Gobierno Militar de
Tenerife, al de Badajoz (V.),
Manuel de Celis Guerrero, del Archivo General Militar, a •
la Capttanía general de la ~.' eg Óll (V.) ..
· Licinio Vi11ar Matos, del ArchIVO (jtneral Mllttar, al E! ta-
do Mayor Centr~1 del EjércilO (Vo! .. .
,José Peñalver Gareta, del Goble~no .. Ilttar de BadaJoz, a
la Comandancia General dc e uL (V.)
franci'co Criado Na'·arro, del Gobi;rno Militar de Olen-
se a la Capitaní I general dc la l.. región (V.)
José 'Picó lzquierao, del Gobierno Militar·de Toledo, a la
Junta de Clasificación y R(visión .!t: Toledo (F)
, Felipe Fernández Santamaria, de.. Oo~ierno M~li~ar de
Guipúzcoa, a la Junta de Claslfl':';~lón y R~vlsl6n de
Ouipúzcoa (F.)
Juan Mesana Riera, de la ~pi~an¡a gcner~l. de Baleares,
a I~ ~ección de Claslflcacló' y ReVISIón de Ma-
. lIorca (F.) .
Rafael Saborido Moreno, de nuevo tng 60, sargento. del
segundo regimiento de Artilleria de ¡>Iaza, al Gobier-
no Militar de Badajoz (F.)
Diego Mell ¡rH Tq~~if' el Il."'"'( ,r<,"Ti-~[j', -.-gento del
batallón de Montaña La Palma 8, al Oobiemo Milita
de Tenerife (F.)
D. Ratael Sánchez Oonzález, de nuevo ingreso, sar¡ento del
Regimiento lIe Infantería Murcia número n, al 00-
bierno Militar de Ovtedo (F.)
• julio Martínez Corchón, de nuevo ingreso, sargento del
batallón de Cazadores de Reus 6, a la Capifallla ¡ene-
ral de la primera región(V).'
• César Martln Herrero, de nuevo ingreso, sargento del 120
regimiento de Artillería ligera, a la Escuela Superior
de Uuelfa (V.)
• Eloy Alonso Soto, de nuevo ingreso, sargento del 110 re-
gimiento de Artillería ligera, a la Capitanía general
de la 6.- región (V.)
• Bienvenido Tajadura Arnaiz, de nuevo inveso, sargeato
del regimiento de Infanteria Serrallo r.úmero 69, a la
Capitanía general de la sexta región (V.)
• Juan Aja Baratey, de nuevo ingreso. sargento de la Maca-
tranza de Artillcrla de Melilla, a la Capitan" genera
de Canarias (F ) .
• Manuel Rodríguez Orjales, de nuevo ingreso, sar¡ento
del regimiento de ArtilleriaCosta número 2,.a la Ca-
pitanía general de la ti.& región y a presu.r setvicio al
üobierno MIlitar de El Ferrol, basta la or¡anizaci6n de
la Base Naval (V.)
• Rafad Rodrlll\lez l"aiardo, de nuev" ift~reso, sar¡ento
del regimiento de Infanterla León número 38, al (jo.
~erno. Milit¡L!' de Burgos (F).
• Jost GOft,.álu t'tfcz, de nuevo 'tIIlesu, .It~'" CHI 'lila.
t)lll;'. t1~ ('at,t1C'rt'. Madrid nÓ.ere 1. t It y,,¡f....,
. general ele ' .. 0.- re!,"'n V".)
• Antonio Malfeíto Cobf>s, de nuevo ingreso, sargento de
!a segunda meaia brigada de Cazadores, al Archivo ge-
neral Militar (F.)
• Emilio Sabugutiro Otero, de nuevo ingreso, sar¡ento del
regimiento de Infantería Zamora número 8, a la Ca-
pitania general dr la 8.& re¡;tión (V.)
• Manuel Ol1iz Sánchcz-Pozudo, de nuevo ingreso, sar-
gento oel primor re¡.:ill\iento de· Artollería li2era, al
Gobierno militar de Ouadalajara (f.)
• Federico Oare!a Pérez, de nuevo ingreso, sargento del
prima rt¡(illliento de Intendencia, a la Capitanía ge-
neral de la 1.& región (V.)
• Eugenio Mohna Ruiz, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimiento de Inrantería España númerl' 46, al Gobier-
110 militar de L-eón (F.)
• Teófilo Jiménez Cosme, d'~ nur.vo ingres., sarRento del
regimiento de Info.nterla Cádiz númerv 07, al Gobier-
no Militar de Cádiz (f.)
• jerónimo ~an Vicente Martínez, de nuevo inRrcso, sar-
gento del re!«imiento de Infantería Garel·ano número
43, a la Capitania gene ·~I de la 1.& region (V )
Valentín Diaz de Rada y Lipúzcoa, de nuevo ingreso, sar-
gento del primer regimiento de ferr-ocarrilell, .1 00-
bietno mihtar pe Zaragoza (V.)
• Mariano Vivancós Oarcia, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento de Infantería Sltrra\lo número 69, a la Ca-
pitanía general de Canarias (F.)
• Andrés :;uau Vidal, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimIcnto imxto dc Artillería de Mallorca, 'a la Capita-
nía general de la segunda región (F.)
• José Rodas Santaella. de nuevo ingreso, sargento del re-
gi.lIiento de Infantería soria número 9. a la Caoitanía
v.eneral de ja octa~'a región (V.)
• Vakntín Maciñeiras Oarcía, de nuevo ingrcso, sariento
de la Escuela Superior de Ouerra. al Archivo General
Militar (F.)
, Scbastián Ba,J; Govea, de nuevo iq~reso, sargento del re-
gimi,·nto de Infdntería Badajoz, 78, a la Capitanía ge-
neral de la primera región (V.)
• Francisco Mo;a Escribano, de nuevo ing,eso, sargento
secretario de causas de Melilla, al O, bierno militar de
Tenede (f.)
• Arturo Ungo de Velasco y Trápaga, de nuevo ingreso,
sargento del batallón de Alba. de Torn e~, 2, a la Capi-
tasía genera; de la octava regtón If.)
• Antonio Herrera Z"yas, de nucvo inireso, sargento del
batallón de lostru< ción, ;]1 Archivo ien~ral Militar (F )
• Mil!uel Arenas.Ruiz, de nuevo in~'eso, s.!rgento del reri-
ltIi. nto Córdoba, 10, a la Capttanla g~neral de la oc-
tava región (F.)
Circular: Hecha la oportun'l s¿le~crMl aql1e ,se
refiere la real orden circular <lc fecha H i'e enero
último (D. O. núm. 12), Y excC'!,tl!ados, }),:>r nece-
sidades de la enseñanza, les oficia.les profesor~\.y
ayudantes de profesor ~ la Es~u.ela ~ Equitaeíon
llilitar, pueden con.:urrlr al raJd naclQna,l:que ha
de célebrarse en Jerez de la Frontera; durante :el
, '" .....-1
Oircular. Se autori7.a 1:\ ton~u;TcJtiri! l~·1t~fes
y ofleialés a las ¡carreras d~ 'cab:úlos' que htln"~{e'
celebrarse en Sevilla; Q'ura~ roe, A~, sU~ ~e~~~v' 17
del mes de abril proximo, con sujeci6n a,jo .. de-,
terminado f'n el l'<'gl&mento die l8'de; octubre de
1919 (C. L. núm,. 324). Al proply 'ti<?Tl'tlo:, ~1.'R~tlii'"
Un genera~ de la sei'Unda fe.f;Ón cQJll~JMarAi'¡;ta
concesión al Presidente de 'la Real Sociel1ad,de ca'
rreras ae caballos de dicha capital.,' ',"" :.., •
. . .,~
:i7ú~ I1larílO, de 1J~"" 11
.l1JNTAS DE REMONTA, '
. . , . .
Circular. Creados por real orden ~i;~~1~~<t(;-'~9'
de diciembre de 1923 ('D. O. núm: 293).\os ~sta...
ca~tos del Depósito de Remohta .({~ :~.al~~~ ~
Canarias y oospuesto por. o;tra SQiJe~at14 o ti)'~Si _
ción.de ,29 de eneroúit~l1o (D~o ü: nqn~l;'~~)..i,~~
'd'ichos 'destaeamentos est~n a ~argo'de,}();; 0Oc1a;eos
de' 1as Secciones d~stácadas1f'?rS1soJ~,~:otp~/~~I'
,mientes de Caballena ~e ,'.l'e,tulj..,I1::Y o V11Ia\'k1;1.S'~r' y.
,existiendo dificu:tades paraquc,8e fln:~J~~lJ os
'pUntos indicados la Junta de R+t~onta$'~enltia
se resuelve que en cada una de l¿:s'p'!a::üs"(~ Da-
leáres y Can:irias, con~titu',ln la r.:;ferid<l j'\Jnt~'dc
Remonta el Jefe c1elcgauo ucCría Cuiji.il!at~ jet
jefe del destaclfncnto y el veterinario encargado
de' l8 a,sistencia faculta:";va: o':' o, \~l




CARRERAS DE CAUALfJ)S,"'¡': , a •
Señor.. :
Selior...
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D. Pemando calderón Polo, denuevoingreso; iárgellto del ¡D. jOá-qurñLü"cas y Lucas, de nuevo ingreso, sargento del
¡,li1iM:¡jmüilStodc)J~. lid Rey,.l,a,1a Ac.demia de • o ":dc~itntddc,lnfantuia;Vad-Ras, )0" 1I10obíano Mi.
lngeaieros (P.) , , , litar de Burgos (P.) ! ,::
t;,IADtolljpd~c;rrull~o:Uoret.de nutvo ingres:o, sargen1olCld; • J~ao .~itín ,Tomás, de.nlltvoingre~o, Ii~rgentoo 4teb~te
-'Ji) r~.ieclto~¡(nfanterfl1lsabellaCatóüca,54,a la Es· ' ,QlleQt9 ¡de Ipfantena Serrallo; 69, ~ la ZOIl~ul~, lara-
tadísticade ianado ~eJa.éa(V.)' " ehe,(F.) , • ,".' ' ,://,U .
~tc*;!i~lujo ,o.!Jlí.; do nuevo iDgreso. sarge~to del ~gi. • EtistaquiQ ~~b.ió .AJcázar,de !lU,~VO ingreso~ sa.r~ del
-~II:J;pllntQcde; lafanüria Strf1lllo, 69, al GobIerno militar r~~i&;nto ,:je)ofa!1tería de Zamora, ~, a ;lél Cl)m"1U1Jtn..
de La Coruña (F.) ,,'" ,elageneral de Mthlla (F.) , o" ,,¡
~p.'~ pla~Ant6.1),de nuevo InRre60" sargentQ • Migl.\t1 Oarcí¡i Pa.wa, de nuevo ingreso, sargent() ,d~.J¡°Je~
0l~j", a;rÍlitWj~qlá:~(l~fáD)~;f~r¡a-Q.arellano,43, al Gobierno 'o , gill'!~l.Ito ~to ~e ....till~ria M~IIQ~I;II" a \a,~an- ,
ii~tárJd'e Bilbao (V ' • ~.ncla general d~Melilla, (P,) , 'o _ '.,'. o, , . ') ,
.,~ir~~. ,ªomc¡J;o, de lluevo ingreso, &argento ~eJ • 'Ale)ándl o Cañ~o ~a~tín.. ;de n~evQ, il)g~ew.1i1ll{gf,ltlll del
1_", 1Jr.ifc·v ,~~'l~Iái\té#aC~dii, til. a la Capitanfa iene- . Ü~p() de tro,pas dela .At'a~m~ade Artillería,oal~~~o..~ ~ rJ de" a" 'o a r"e''"ón'o (f.) , , ' 'o' ... ~ o lA AA Q !;II f) o,
... "~lman_nC\l.ge}leril '''~ ",,../pa ( . , , "JYJ', ,;j L .'"~tA:t,~~:~9,qa,d",nuevo,iog'rcso, sargoel1to dt!,.re~ AntónioRiuz Diaz,de nuevo ingreso, sargento¡Qelo.pata-
Ji 1 ,;, iit'6
eoo
\'eÓ~n':t:ddle a,' }áíU,'.~:fa. T.Clle.nfe, 04, al 00blerno militar "Ión de Ra4ioteleenfíad~~~mp~ijal'a l~ CQl1IlIIJlltIU!Jiare~ l general de Melilla (F.) ~ ,; 1
.oX1ft "'iIP.!~cUl, di,iJJi~~.óiQgreso, sargento del re- , ,,' :",'ÍJ-~.. ' ',¡'~'4i iifáJiterfa'.1.,~lt;id,,~O, a la Capitanía gelte- el Oe~iJll,encarpdoctd!dc~, <
t. ," 11 'errl~ I "o a 'rOeg'I'ón' .1\:'.')' , ,
• p .... :,," 'DurilO:-0;.''hJv4ll.r. o~t~~lJ.~9p¡le~}iJ1l~neZI d~ o nuevo ingr~o, sarg~~todel 'o o , ."., .• ¡ :;"':JJd •-r."'tl~; ~~~orcsT~nfa,5, al Oobleroo mJ1llar de '"l '~:<'I"~;":
U,\\¡ ~iM':\¿fo!I::'~~li~~'~ i~l1:.;.:a.'rS'.%i~~~ ;don- VDI~(jOB de~. tab:br';M~~~~:Ar~t~~~<¡;tl:,gZI.,tvO iogreso, sarg:ento del bao
'faU6n de cazador~:t'a!avera, IS, a la Capl!anfa gtne-
ral de la 8~ptima rrgl6n :V.) ,
.'Ralft6ftl~r.et ZAbale(Ui, de 'nuevo ingreso, ~argento drl
.', r"blltatlc'n de Cazadores de Madrid, 2, al Archivo genaal
militar (P.) , ,
.lp~'T-()u8'Cólf, d~ nuevo ingrl:So, 'sa~t~to del prlmet
-';1 rttftn~rito de :Pétrddlrrlfes, al Ooblerno Militar de
Cuenca (F.) ,
.. )e.h'HncbeZ :PósadáS¡ de nuevo ingreso, sarjtento 'Id
o. lo.) rtiinitenlo'dl: Infariterfa León, 38, al Gobierno m. ¡lar
de-Jam (V.) , .o • '
J't'r.H~G.i'efJ Rodripez, de nuevo ingreso, sarlZenlO
11; o"lttl~e'lfínlenfo'Pr.¡onee de Numancl., 11, de Cab.lle-
na. al Oobierboimlfita. de Ciudad Real (P.)
~Jlld Tortel'Rd)t,de nuev() ingreto, sar,ento del reRi"
oJ;o mfltttto de Infantería Cádl%, 67, • 11 Capltanfa general
de Canarias (P.)
.,~raaCÍ8C0Rlnz Puc:uaJ, dc nuevo ingre••, sargento del
o 1 ", bUaUón -de Cluclores de Ciud.d Rodrigo, 7, a la Ca-
pltaní. general de la segunda regióll (P.)
tJi.ArnaldoPlorit Oliver, de nuevo in,reso, sargento del re-
1,. ¡, ainllen~'o de brfaaterfa Palma, tll, al Oobiemo militar
de A1meria (p.) ,
• 1j0s6Pirez Ginan, de nuevo ingreso, sargento del regi-
n;'",liúento de Infantería Luchana, 28, al Archivo General
Milifat(f.)
1''''attn~IMottnóCortés, de nuevo ingreso, sargento del
-01) bataJmH 'R.dlot~lqta,ff" de c.mpaila, a la Opitaoia
. erral de la s~da'Tegi.ón (F.) , .'~f b'Cabtnas Colomer, de nuevo Ingreso, sargento
-D l~nUeDtb'de!lttfanteriaAsi., 55, al OobieTno mili-
,.. de Soria (F.) ','
J~Cbtita~Oarda-~a9bllb,de nuevo ingteso, sargento del
-1¡JrtlÍ'egiini~ntO'de,.,talltem Arag6n; 21, al Oobierno mih-
tlV de ZAragoza '(Y. ) " . .
J 'J.~OifCañam.que, de nuev~ Ingreso, sarge.nto del ~togl"'
.c:,rti miento de Infdn~ria ~stuna9, 31, al Gobierno mJlllar
, de Orense (F.)
~,)?~a Pu~s L6pez, de; nuevo ingreso, ¡¡ariento del re';
¡; ""ifmielJtb de lnfanterii lsabelll, 32, a la Capitanfa ge-
_,qeral de la séptima región (P.)
I"Clijdl~J ~!ttor Oard~, de nue!o ingreso).. 5I!iento ~~I
-.; rqiiiüeJttd de Infanterfa eSp'D•• 46, al uoblerno Auh-
tar de Oviedo (P.)
• ;P~io Estkez Roctrfgaez, de nuevo ingreso, sargento del
)"1 rctinñento de Infanlerla Vergara, 57, al Oobierno mili-
tar de Avila (P.)
,~oo, AJifonro Martin .Ruiz, d~ nuevo ingreso, sarjento del
-1'1 0 ' batallón de Instrucción, al Archivo Qeneral Militar (P.)
~ J~ Oarcíll Oarc:~ de nuevo ingreso, sa~ento, del bata-'
I . '1I6n'~ Rlidiotd~raffa de Campaña, al ArchIVO Gene..:
" 'r,l Militar (p.) ,
.' Otidio Santm fau, de nuevo ingreso, sargento del bzta-
, , Rótt'9,eCuadPrCII de Mad.id, 2,. la CaDi6aJúa general
cü ti :.é ,t'.. '~lG l\!o '
Do; O.-mtm. 70 2f de marzo de 192$
--,-------...---.,;~.~--------..,.;.-:.._-----------
nte8 de abri,L próximo. todos 10ll demás que lo han
solicitado del General Director de Cna Caballar y
Remonta.
26 de marzo de 1925.
Señor..•
SUMINISTROS
Por el Parque de Intendencia de Alca~á de He-
nares se practicará nueva liquidacióln de ,'los de-
vengos d'e raciones del Depósito de Caballos Se-
mentales de 'la primera Zona pecuaria de los me-
ses de julio y agosto último; satisfaciéndoselos s
2,35 pesetas ración de cebada. y paja:
. 27 de ¡narzo de 1925:
Señor Capitán general! de la primera reg-ión:
Señor Intendente genera' mil.itar e Interventor
general del Ejército:
I!l (}enera! encareado del Despacho,
DuQUJ: DI: TaTUAN
DISPOSICIONES
d. la Sublecretarta y secclonel de eate Ministerio
:~ ! l J de Lu Dependeacla ceatrales.
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Circular: El herrador d& pri¡nera del regimien-
to de Lanceros Reina Z.· de Caballería, don
Vicente García Segovia.. pasa a prestar sus
servicios en concepto de agregado y sin causar
baja en su euerpa; 8¡ la Escuela de Equitación
miUtar2 ~
27 <fu Dlal'lO de 1925:
Señor... ,
Exemo. Sr.-Capitán ~eneral de la primera re¡-ión:
ASCENSOS
Circular: Se concede el ~pleo de cabo de
trompetas de Caballería al trompeta del regimien-
to de Cazaoores de Vitoria 28.0 de 13 misma Arma;
lldefonso Palao Fernán:dez, asignándole de anti.-
g'ÜeQlad la de 1:0 del mes actual
27 de Jnal'Zo de 1925:
Señor.~~
Excmos~ Señores Comandante general de Ceuta e
Interventor arenera! del Ejército:
l,&,:;i'C'¡OS
Circular: Los soldados a1e Caballería d~tina­
c10e en la euarta. seeci6n de 1a &cuela Centra!
© Ministerio de Defensa
de Tiro del Ejército; RPgino Díaz Día:t. Joaquín
Martí Vázquez y Antonio García Prada; causall
baja en la citAda Escu8:a y alta en los regitn'ien-
tos ue Lanceros de ~l('''1C::::I), Cazadores de VIlla-
robledo y Lanceros ci'e Borbón, respectivame~te;
cuerpos de que proceden ocupando las vacantes
de estos en la repetida Escuela de Tiro, Enrique
Martín Hernández; de! regimiento <fu Lancero.;
Saguntoi Joaquín Gómcz Pérez; del de Villaviciosa.
y Félix Gil García, del de Dragones de Santiago.
27 (:'e mcHi~ de li:~5
Señor:.:
Excmos: Señores Capitanes licI~:'..n¡(:j d~ la pri-
\mera segund'a; cuarta, sexta y séptima regio-
nes e Interventor general del Ejéreito:
Circular. El trompeta del reginli~nto Húsares
de Pavía 20!' de Caballería, José LayunLa A::;cuen-
CE, pasa destinado al Depósito de Ree' la y Doma
de la séptima zona pecuaria: t......
26 de marzo de 1925:
Señor::~
EXcmos~ Señores Capit'Ín general de la pr;.nera
región e Intcrv¡~\1 Lor general de! l:;~lcito:
Circiular: El maestro y cabos de trompetas de
Caballería que se e:xpresan en la siguiente relación
pasan dc.stin:ulú8 a los CUc.rp06 que se indica.n. '
27 de marzo de 1925.
Señor....
Excmos: Sres, Capitanes generales de las prjplera;
cu.arta y sexta regJOnes e Interventor generlU
del Ejército.
Maestro d~ trompeta.
Desiderio Casas 1<'ernández. ascendido, del Grupo
de Instrucción.: al, regimiento Lanceroe España, 7;
forzoso.
Cabos de trompetas.
Filomeno Sambade Lozano, del re~nto Dra~
nes de Montesa., 10, al Grupo de Instrucción; ,
voluntario.
lldcfonso Palao Fernánrez. ascendido, del regi-
miento Cazadores de Victoria, 28, al de Drago~
Montesa, 10; forzoso.
VACANT~
Circubr.: Los señores primeros jefes de los regio
mientos de C :i.Jalie: ía e'1 que sirva algún tr~ta
que desee pasar destinado al Depósito Central de
Remonta, lo pondlán 'en conocimiento de esta
Sección.
27 de marzo de 1925.
Señor..•
Circular: Los señores primeros jefes de los re-
g1imientos de Cabal1cr~a en -que sirva algún trom-
ppta que desee pas.lr destinado a la Academia de
dicha Arma, lo pondrán CJl conocimiento de eata
Sección. -
2í de marzo de 1925.
Señor...
~I J~le de la SecdÓll,
Lub QutiÚ'nZ
...
fZ9 de mano de 1925
PARTE 'NO OFICIAL
Do O. mbn•.,.
antr a del Cuerpo de Estado Mayor del cj~rcito
CUENJ:A ANUAL DEL Atila 1924
•
DEBe Pesclas, Cts, HABER Pcsdu. \~--
fxlttcncla eD metillco en nn de diciembre de 1024 ••. 6.088 50
Importa la relación de 421 sociosen enero•••••.•.••• 2.974
·
Pagado por lal slltUlentcs defunciones:
Idem de 420 Id. en lebrero ............... ' ••..•.••.• 2.972
·Idem de 419 id. en marzo.•••.••.••..•.••......•..... 2.975
·
Coronel D. Víctor Martín Oarda .................... 4.000 •Idem de 421 id. en abril ..•..•......•.••..•..•..••.• "3.002
·
Idem D. Rodrigo Carrillo de Albornoz ..•••.•••...••• 4.000
·IdC1ll de 4n Id. en mayo.•.••.••••••.••..•.•..••.••• 3.025
·
Excmo. Sr. Oeneral D. José de Bascarin .•.••••.....•. 4.000
·Idem de 422 id. en JURlo .•••.••••.•••••...••••.••... 3.031
·
Coronel D. Rafael Toro es MaIVá•••.......••....••..• 4.000
·Idem de 421 id. en julio•.••••••..•••...•.•..•.•.... 3.042
·
Excmo Sr. Oeneral D. Timoteo Calvo Escribi...••.••. 4.000
·Idem de 421 Id. en agosto .••..•••.••.•••.•••••••..•• 3.042
·
Capitia D. Ceferino Oarda Oracia. .••.•••••.••.•.•.. 4.000
Idem de 4191d. ea septiembre•••••••.••••.••••••••• 3.024
·
Idem D. Ramón Ochando Serrano .••..••....••••.••• 4.000
·Idem de 415 Id. en octubre ......................... 3.011
·
Excmo. Sr. Oeneral D. Juan Méndez de Vigo..•••.. '" 4.000
·Idem de 416 Id. en noviembre •••••••••••••....••.•• 3.025
·
Comondante D. Carlos Oarda Salcedo.••••••••••••.. 4.000
·Idem de 416 id. en didembre ••••••..•••.•..•.••.•.. 6.080
·
Capltan D. Juan Oorda !alcedo •.•.•.•..•...•••.•..• 4.000 •Abonado por el teniente coronel D. IIdclonso MarU· P1.ado a los auxiliares por la recaudación y trabajos
Dez Pérez, por cuot.. atrasadas, quedando gagadas e oficina del allo..•.•.••.••..•.•...••••. ' .•...... 1.800
·lu .atl.fechas por lo. socio. de .u plomad n, .•... 8
·
Iden! por ..ntar la. cuota. individuale. del allo 1923.. , 20 •Cobrado por el cupón de l.' de enero de 62 títulos de Oastos de papel, .ello. de franqueo. pÓlizas, estampl·
SOl) pesetas. Deuda perpétua • por 100•••••••••••• : 247 90 lIa y sello de la AsociaciÓn......................... 57 55
Idem por la de abril ................................ 244 80 Entregado a la vludx del auxiliar D. Manuel Ruiz, para
Idem por la de julio ................................ 232
·
conlribuir a los luto. de entierro de dicho sellar ... 250
·Venta de 4 titulo. de 500 pesetas. Deuda pprpétua 4 por
1.413 75 ~'H.~/••• C':~~".::.~/~/.:.;':':::[lOO, Interior valor nominal 2.000 pe.eta.... • .....••Idem de SS tltulos Id. valor nominal 29.000 pe'eta•.•.. 20.329 85 25.867 asSobrante de liquidación anterior para responder a 227 10cargos........................................... -
--
SUMA ........................... 67.994 90
--
~r.
Detalle de 1& esllleada ea Caja
Pesela. CII.
en meUllco ..
Pendiente oc cobro .







NOTA De la existencia en metllio~ queda !nr ab.lnar la. S\,ptentes cuotas d~ lellores .ocios fallecido, en el afio 1921 fxcmo. Sr. Oellerll! D. Ricardo
dr OUJmlD Péru de Lema y coronel D. Cario, Espino,a de los Monteros.
Madrid 30 de eDtrO de 19l4.-EJ Comandante Tesorero, Antonio Ferndnda dt Rota.-V.· B. o-El Coronel Presidente. Cottlo.
© Ministerio de Defensa
